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\ DE ESPALDAS 
A LA REALÍDAD 
MAYOR D E Las TOAGASOS 
' E n nuestro colega La Acción lia1 pm-
ilicaiJu D . Apremio tManxra un notable 
Artículo aox-vcr. de ¿DerirácioiíeB de la 
^TieíTa». El ilustre poáítioo no 96 l imi-
ta ú ponaftn-ir la ^n ihu^a herradora 
d é l a r ^ r i i i f - < i i q qiie fija su mirada 
'«ai la euüi'Jutóiui;» leJiovaciou et,piiitual 
•que f-̂ tá opemñido ea Euivpa, y que, 
lejos de deanqpairecér cuando la gxleíra 
tei.iaae, eei acenvluará y tcu^L-á trás-
Sexuctercuctai májyor. El Sr. Müiu-a ad. 
?dene-, con tanta amai^ura como ver-
dad, qvie auestrós gobernantee no se han 
ÍlráQOUpado dti incorpoa'ar á E&paña á as dcwrientee de aliora n i de prepa-
rarla para oi porvenir. «La eaoqdida—i 
ba escrito—no lia servido aquí para sa-
carnos de la dejadez; ell ^entido colee-
tivo, abnep ido y patriótico no les ha 
•ítajudo á loe egoíamóe en ning-una de 
fcu1* rjlinarias ruimlades; á nada re 
mpo rr-T!unv;iar, ni hubo conato sino 
para que TÍO se tutfce&f el letargo con 
al chis]>Mrrof i1^ del vecino incenoio.» 
Tal eei la realidad, ciertamente; sólo 
m sumiso adctpto del Sr. Dato ó del 
íonde de Eamanones se atrevería á ne-
garlo, y aam de labios afuera úuicar 
mente. ^Por qué tan grave yerro? Un 
patriotismo hondo y eficaz—obras son 
amores...—lo habría hecho impasible; 
pero débese de manera principal—á 
nuestro juicio—á un caso de miepia. 
Ni lois (políticois (le turno ni los poriódi-
DOS que lo? secundan tiemen visión cla-
ra y completa del momento: no se han 
Sueste á tono. Gomo buenos1 habitantes e «la ciudad alegre y confiada», v i -
¡ven entregados á las pequeñeces, comi-
reríais y frivolidades que durante tan-
tos años han tejido la urdimbre de 
ouestra Y ida política. ¡Y son la» mez-
quindad^ y los egoísmos de siempre 
los que aun tienen el cetro en las ma-
nos ! 
¿No es de todo punto insensato el 
mtento de razonar laq torpezas de hoy 
invocando las que antes se cometieran? 
ijY no im¡plica un absoluto doisconoci-
miento de la realidad la creencia de 
fluo ahora se puede echar mano de los 
'•iantiguos procedimieiitos y mantener 
vB-s viejas ectumhros ? Pues esto es lo 
q̂ue hace el Gobierno liberal, lo que 
«su antecesor hizo y lo que en son de 
defensa dijeron y dicen los periódicos 
rué les son aíectos. En e^os mismos 
'níi < han recordado los diarios ministe-
riales que en Agosto siempre eistuvo 
eerrado el Parlamento, y de ashí dedu-
cen que no hay para qué actúe en esite 
tí5o de 1916. 
lío alcánzan á percibir—ó lo fingen, 
f esto sería, más grave—la sustancial 
diferencia entre el momento preisente' 
el de hace un lustro, j N i siquiera 
an impreso á sus espíritus aquella se. 
iriedad propia de los momentos gra-
íves en que sólo aciertan á reír los locos 
y los necios! 
Nuestros lectores conocen todas las 
«BOntradiccitones y dospropósitois en que 
el Gobierno ha incurrido durante los 
Ültimos treinta, días. Su jefe, de modo 
singular, da inequívocas muestras de 
incalificable ligereza. Recientemente 
dijo que la isituación actual obligaba 
é mantener la suspensión de garantías, 
y dos días despules afirmaba que no era 
daible desear una tranquilidad mayor 
que la que en toda España se disfru-
taba. Y no se quedan atrás sus órga-
nos períodístácofi. A uno le «muerde 
¡los nervios» el tono justamente indig-
nado de los periódicos independientes 
que protestamos de las transgresionesi 
de la Constitución que, «on reinciden-
cia, comete el Gobierno: le parece in-
itolerahle cualquier lenguaje que no 
sea «llano y caanipechano». Otro nos 
habla de una suspensión de garantías 
«meramente platónica», .sin advertir 
que adoptar nna (medida de Gobier-
ao, cuya gravedad á nadie se oculta, y 
no realizarla luego, equivale á afirmar 
«u falta de necesidad y, por ende, su 
máe plena improcejdencia, la mayor y 
inás ostensible Lüfiacción de Ja ley. "Y 
aumenta este montón inexplicable de 
arbitrariedades y paradojas ver á un 
periódico afecto al Gobierno, poríavoz 
de un ministio, afirmar en este punto 
lo mismo que E L DEBATE , y sostener 
nuestra tesis frente á «Diano Univer-
BoJ» y «La Mañana». 
Eepitámoslo... En España se gobier-
na hoy con espíritu romerista. Son fó-
fiiles los que ejercen ei Poder público. 
\Y cuando las circunstancias son crí-
tícas para el país, hambres de esa con-
dición no son luncamente unos fracaf-
•ados y unos inútiles: son un peligro 
inmediato y gravísimo para la Patria. 
LOS FERROVIARIOS 
CATOLICOS 
D O S A L T I S I M O S EJEiMPLOS 
o 
SUSCIUPGION NACIONAL 
Entre las personas que ayer nos en-
viaron donativos hay dos dignas de 
calurosos eiogios. Los merecen cuan-
tos eficazmente tratan de cooperar al 
mayor auge de la sindicación de íerro-
váarios católicos; pero en las dos per-
donas á quienes aludimos; Concurren 
circunstancias que avaloran singular-
mente su conducta y la convierten en 
admirable ejemplo para todos y, en 
especiad, para los ricos. 
Es una do ellas un «estudiante de 
Derecho», que nos envía tres pesetas— 
dos para la ermita á Nuestra Señora del 
Carmen, en el Cerro de los Angeles, y 
una para los ferroviarios católicos—; 
y es la otra un obrero valisoletano— 
Yacente Kepiso—, que á los feiroviarios 
católicos entrega una peseta ¡ la can-
tidad que semanalmente dedica á sus 
pequeños gastos de tabaco, Una copa, 
etcétera! 
Son dos casos, sin duda alguna, de 
cristiana abnegación; porque—en lo 
que respecta al estudiante—sabido es 
que éstos no suelen disponer de bille-
tes ole Banco, y esas tres pesetas sig-
nifican, acaso, la privación de algunas 
dícitás diversiones; y él, y ese obrero 
generoso — más generoso que quien 
da cientos de pesetas si cuenta mu-
chosi miles de renta—, debieran mover 
¡los corazones de muchas personas á 
quienes otorgó Dios grandes medios 
de fortuna, que estarían magnífica-
mente^ empleados dedicando parte de 
ellos á proteger d los ferroviarios ca-
tólácos, con lo que harían una gran 
obra social y cristiana, en la qvc -e-
rían ellos los primeros beneficiados. 
* * * 
_ Para rectificar «líganos evrares, rcprodlu-
oumosí laxista, iefe dlonaintes qae ayer •pmUlitca-
mois, adícioniaidai con los nomibíres de otrofi 
ppfrsonas que nos eoivianün ayer su óboio paira, 
esta (gran obra: 
« Pesetas. 
Suma aTiterior ^ 1.452 
Tin estudiante do Derecho COieaa). 1 
Don llamón Laiu&ero-̂  (Orgaz) „ 100 
Don Francisco Roncero 5 
Don José María San ta añera 5 
Don Jesús <íe, Va'jdividlso 25 
Un oaAolioo (Vitoria) ^ 5 
Don José Herrera (Saintandier).^..* 25 
Don Lmáb Vallaurre Coto * 5 
Don Fernando Vafllanrro Ooto....^ o 
Don Vióetafte Repiso (V^JladioIiid')... 1 
Don Saturnino Péree Kimz 1 
Tin saiiscrijptor 1 
Totaí 1.631 
íAutonomía de Polonia? 
S E R V i a O RADIOTELECRÁFICO 
ÑAUEN 9 (0,30 m.) 
Vnrecria.—Con ocasión del aniv-or-sario de 
la toma de Varsovia , tar/o lagar ol día 5, 
delante de la Catedral rasa, uaa gran remeta 
Aulitar. 
EJ gobarnador peneral, Von Bes^ler, re-
cordó, on an discurso, que la conquista de 
Vonsovifl era el primer paso paira la oample-
ta libernción do Polonia de cien años de do. 
ttiinacüSn ¡rusia. 
El discurso tormmó con viras al ompora-
€or. 
SERVICIO T E L E G R A r ' 
Comunioan de Tarín que Ateo "" " 
tría Van á proríamar ía iudopeadencaa de 
^on ia . y ha&t.t ' i , . . , . • - ',l P*8*0 
d<jB ¿ troa 9i*n*iifi> D " ' 1 
Por el alma de Casement 
Leemos en «La Gaceta del Norte»: 
«Promete, á juzgar por las noticias qao 
á nosotros llegan., ser un verdadero acon-
touimieinto de piedad la Misa de Reqaiem 
que, costeada por u n amigo de «La Gaceta 
del Norte» va á celebrarse en la iglesia de 
San V'cente en soifragio del alma del in-
signe patriota irílainjdéts sir Roger Caso-
memt, muerto en la horca por el delito de 
amar á su Patria y qaerer para ella la l i -
bertad. 
Machísimas personas se disponen á ren-
dürle este último tribato al mártir de la 
independonicia irlandesa, y no sólo de B.Ü-
¡bao, sino dle Begoña, de Sestao, do Bara-
calido, nog pregan batban ayer La hora y t i 
día para venir á BilUbao á samarse á los 
buibaínos que van á realizar este hermoso 
acto. Podemos yia satisfacer la ourioaid'ad 
de todos. 
La Misa de Réquiem, con responso, se 
oolebrará en la parroqaia de San Vicente, 
ol viernes, á las naeve die la mañana. Un 
natrido COITO tomará parte y la Iglesia es-
tará severamente ad'ornadai. 
Vemos que no es úmcam^nte en Bilbao 
donde va á halber un tan simpático recaer-
do para Oasement, Ea San Sebastián' se 
preparan también grandes fanerale8; y lo 
mismo vemos qae ocarre en Pamplona, en 
Valencia, en Baírcelona, en Cádiz y en Ma-
drid. 
¡ Qaé mejor ofrenda al finado, ya que 
nuestras súplicas de indúlto no pudieron 
torcer la resdlmoión inflexible de los jueces 
que le condenaron y niegan á la. pobre é 
itnoonfiolable madre del ahorcado efl consue-
lo de recoger eü cadáver y enterrarlo al 
lado de loa su vos!...» 
E n segunda plana: 
CATALUÑA DE CERCA 
por CÜRHO V f i ^ G A S 
Tres grandes fábricas incendiadas 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
ÑAUEN 9 (0,80 m.) 
Ban Pebtírsburgo.—La fábrioa d)e aügodón 
de James Book, ¡mterveniLda por la AdminiLs-
tnaición ^üllitax y cSadicadla á la fabricación 
dé m/unóniones, hal aaidido totallmcnte. 
EC fuego se pro|pagó, dostruj-emdb varios 
(gmmdlcis depósitos de al'go Ion y ell mayor al-
majoén de maderas de la QBffiitMU 
Tjies compañías de soldados fueron dedi-
caküas á combatir él faego. 
* * * 
Moscou. Una! mano criminaíl ha causado 
un miovo incen/dlio en lias fábriloa® ¿Pe agua, 
mineral dé Kameje Garshanow, así como en 
un gnan depósito dé la fábrica de gomas dio 
Prowodnik. 
Ijâ s •pérdidas asciorudidn á ocho millones de 
imblos. 
* * * 
Stockolmo.—El gran almacén do lino situa-
do 'cerca de la hilandería de Forsa, en el 
cual estaiban aî naiOenadlas todas las esisten-
(íats tía las hiladars siuecas, se lua incendiado. 
Los daños pasan de dos millones dé coro-
nas ÉSOM» se cuedá ahora siax Uno; aisí es 
que bépárí* que'saspcndier el traba jo íaudia» 
hólliandeiríaa. 
E N C H A U L N E S Y E N T H I A U M O N T 
L O S A L E M A N E S 
VICTORIAS AUSTROALEMANAS EN KUCHARY, 
PORSIJAWOLKA Y L U Z K 
L O S I T A L I A N O S H A N E N T R A D O E N L A C I U D A D D E G O R I T Z I A 
FRANCIA,—El comwniccBdo de París acusa progresos fra/nceses en Fleury y en el Nort¿ del bosque de Uem. Ccnfíesa que él enemigo puso pie en 
las trincheras francesas de Chaulnes y de la obra) de Thiaumont. Los ingleses (telegrama de Londres) avanzaron al Noroeste de Pozieres. Sus trin-
cheras del saliente de Ypres fueron bombardeadas por los germanos. Según el comum-cado de Ñauen, los alemanes han rechazado e» todo el frente 
los ataques francoingleses. 
RUSIA.*—Los austroalemanes ganaron terreno en Jaiblonica y Vorothta, haciendo 1.000 prisioneros, y cogiendo otros 1.000 en Ottynia, donde, coma 
en FriedricJistadt, fueron rechazados los rusos (parte de Pola). Los combates de Kuchairy y Porsijawolka^ y el entablado al Oeste de Luzh (radÁogra-
7na de Ñauen) se resolvieron favorablemente para los Imperios centrales. Los austrohúngaro8 recuperaron sus posiciones al Este ' de Sezetwowm 
ITALIA.—Los iUfilianos, algunos de cuyos desitaaomentos ladearon el Isonzo, han entrado en Goritzia (telegrama de Roma). De Ñauen dicen que 
en la cabeza del puente los austríacos hicieron prision-eros á 72 oficiales y 2.923 soldados enemigos. Los italianos fueron rechazados en Doberdo, So» 
Miguel y San Martín. 
TURQUIA.—Los otomamos, en» su avance de exploración, llegaron á lat líneas fortificada Sel enemigo, volviendo después á sus posici&ne». 
PERSIA.—Las tropas turcas se lian apoderado de Morosz, obligando á los moscovitas á evacuar Sakna y á replegarse á nuevas UneaP* 
'MAR Y AIRE,—Un aparato alemán ha sido destruido en Luneville. En el frente del Mosa se libraron combates aéreos. Dicen los franceses qué 
seis aparatos enemigos recibieron averías. Durante el mes de Julio los alemanes han derribado 81 aparatos enemigos. Una escuadrilla germana ha 
realizado un nuevo ¿raid* sobre la costa oriental de Inglaterra. 
VARIAS.—Un telegrama de Lyón dice que los rumanos hacen preparativos militare8 en su frontera. Asegúrase que los embajadores de Inglaterrú 
y Francia abandonarán Ateneos., 
MILITAR 
EN A U S T R I A M E R I D I O N A L 
¿ Han perdido los aastriacos La cabeza de 
]; .lente de Goritzia ? ¿ Han perdido los itar-
l:ano3 la suya? ¿He perdido yo la qae Dios 
tuvo á 'bien colocar sobre mis hombros?... 
l 'xks estas pregantas me he hecho leyendo 
el parte oficial de Roma del día 8 al ver lá 
rsiguiiwiite deducción: icLas fue<rtcs fortifica-
ciones del enemigo en el Basotino (según Le 
'Iemp¿, es Sabotino, y así debe ser) y en el 
1 ee cernieron en el Trentino pueden, cuando t 
en Orienihe cese la tormén ta, volverse á for-
mar acaso sobre Goritzia. Le Temps al paño. 
«Todo hace saiponer que los italRamos han to-
mado la ofensiva en el Isanw).» ¡ Maravillr>_ 
sa intuición I ¡ Por algo se estiman en tanto 
los juicios de Le Temps! 
EN O R I E N T E (croquis 3) . 
Decididiamente, la guerra, sigucendo mis 
indicaciones, y para acreditarme de mago, 
j 
Zonj rji:<?u'f/aci3 bar/¿J fiJ-MJi-
l o 
oprefp 
monte San JUgael están ahora por completo 
en nuestro poder. La caboxa d© puente de 
Gorirfiia hállase, por esta razón, en nuestras 
manos.» ¡ Ay, mi cabeza, con la que van á 
dar oí traste eatre unos y otros!... Véase en 
el gráfico 1 qae Sabotino dista oime kiBóme-
tro«s de Goritzia; qae San Miguci dáeta ocho, 
y en el dibajo 2, en qae represeaito ana cin-
dad con sa cabeza de paente (diibajo tomado 
de tina obra de fortificación permanente del 
generall La Llave) obsérvese que la tal ca-
beza no llega á cubrir siqu'era toda la ex-
tensión de la ciudad, y la cabeza dé puente 
de Goritzia tendría, según ta» italianos, tina 
r 
por parte dé los rusos, qae fueron reclia-
zadoe, así como en Zarecze (Stochod), don* 
de sufrieron elevadas pérdidas (radiograma 
de Ñauen). Al Oeste de Luzk vuelve á lu-
charse. Al Noroesto de Zalocze fracasaron 
fos vea ya llegandó al golfo de Alejaiwíreitl 
Y es qae hay machos que creen qae &e mafl 
cha en el terreno como con los dedos sufcí 
un mapa. 
Los ingleses signan cantando 1* Tictori 
tongitud de 13 kilómetros... | A no sor que, 
en fuerza de recibir cañonazos, se haya hin. 
chadq y padezca de hidrocefalia!... Como no 
ge trat« de alguna, (mueva hazaña do los tra-
ductores, no lo entiendo. 
Y grande debe haber^ido el triun-
fo obtenido por los italianos "cuaníío" en 
Jas ciudades más principales de Italia ador, 
nan los balcones, tocan las músicas militares, 
agitan las banderas y los aplausos atruenan 
el espacio. Esto picaro vino do la gloria tieno 
la mala propiedad do qae en seguida so sabe 
á la cabeza ^á la cabeza de puente de Go-
ritzia) ; parque aunque hayan cogido (runos 
8.000 prisioaioros aastriacos, 11 cañones, anas 
cien ametralladoras y mucho material)) (del 
parto ofici.al de Koma). no es, om esta Iracha 
de gigantes, eso arañazo causa arufiOMOaíbe 
para repicar á gloria. En m punito estaña 
el tal repique si hubiesen llegado los italia^ 
nos á Trieste. No olviden que, según su 
díluftre paisano, el corso Napoleón,, La for. 
toxm es mujer y tonni.diza por onde, y que, 
mis tarde ó más temprano, las n.uba» Qn« 
t<3 M/ry/7J 








+ + F r o n t e r 3 ¿ 
los rusos; al Sur del mismo punto fué dete-
nido su avamce, consiguiendo, en cambio, 
qae los austroalemanes retrocedan en la lí-
nea Tlaniacz Ottynia (radiograma de Ber-
lín), y en los Cárpatos siguen oblondendo 
ventajas, los soldados de los Imperios cen-
trales, en el valle del Czarny-Czeremoaz. 
Como se ve, ,y resumiendo, parece que los 
austroalemanes continúan á la defensiva en 
todos los sectores, si se exceptúa al Sur de 
la Bulcovina, riáistiendo en todos ellos eü 
empuje de sais adversarios, exceptuando al 
Sur del Dniéster, donde dicen que «las tro-
pas aliadas so han replegado á posiciones 
situadas á retagaardia, preparadas de an-
temano)). Cierto que, para el que está acos-
tumbrado á avanzar, no debe ser cómodo 
retroceder, y que la siituaeión de lés Impe-
rios centrales no es halagüeña de Jando á 
la fecha, sobre todo en Oriente; pero de 
aquí á que piensen los aliados en lanzar 
ya el terniíble Vae viciis de Breno, como hace 
Le Temps en su situación diplomática, y 
gran parte de la Prensa francesa, y hablar 
ya 9D la Cámara de los Comunes, en Lon-
dres, de sá tratará Inglaterra, al concer-
tarse la paz, de resarcirse, á costa de] to-
nelaje alemán, de los barcos que pierde tor-
pedeados por los submarinos, es forjar el 
cuento de la 'lechera, y la realidad puede 
encargarse de volcarles el cántaro de los 
sueños. El que juega y gana, mientras que 
hace posturas con las ganancias, no sé yo 
que á nadie se le ocurra decir que pierde. 
Y aquí, en la guerra, se da el peregrino caso 
de que los que perdieron apenas han senti-
do una caricia dé la fortuna., y antes dé 
reintegrarse de lo que deja ron en manos de 
sus enemigos, ven ya á éstos como al gallo 
de Morón : cacareando y sin plumas. Cues-
tión de óptica. 
EN O C C I D E N T E 
se va desplazando en Rusia hacia el Sur. 
¿ Quién se acuerda ya de líiga ni de Duna-
burg ? A medida que la guerra se alarga, 1os 
frentes donde se combate dlsmómiuyon, como 
es natural que suceda como consecuencia 
del agottatmiento de todlos. En Rusia, to-
davía M guerra, vibra en unta extensión d̂a 
unos G00 kilómetros, en diversos sectores, 
desda ol SenvoLsch fafluonito de la izq-uier-
da. del Nicmetn., al Norte de Baranovritchi) 
al Czarny CzonamoscA En el sector del Ser-
wetsch y al Sur de este río (dobcoi referirse, 
por tanto, al Norte do Baranowítchi} hubo 
vivas kichaa do .artüleaía v atauues aisladles 
En lo que fué fuerte de Thiamnonlt, como 
atinadamente dice el radiograma de Ñauen, 
y en sus alrededores siguen luchando fran-
ceses y alemán es, pasando los restos de la 
obra fortificada de unas manos á otrais á 
cadia paso. Se ha combatido también en 
Flourv y en el sector del Somme, en ios 
emocidos puntos... Unos chispazos en el re®, 
to de la línea, y esto es todo. Los franco-
ingloscs é italianos es de suponer que estén 
satisfechos de los rusos. La recíproca no sé 
yo si se verificará. 
EN ASIA (croquip 4 ) . 
Cuando los msos dicen que los turcos les 
han obligado á replegars-o un poco al Norte 
en la región de Much y al Este de Kermans-
choh, y que en la do Bitlns «grandes fluer-
zas turcas, sostenidos por los kurdos, han 
conrtMiuado •albarnnd'o temaizmmKntoí, (bj'lm 
puede oroerso qae, á pesar de que en la re-
gión do Eraindjan han avanzado los rusos 
unos kilómetros, la situación do éstos on 
Asia no es tan clara como para que Le Temps 
que dicen que han logrado sobre los turooi 
á los que cuentan persiguen al Este de Ka 
tia... Que le pregunten los ingleses al caí 
dille que encerraron en Santa Elena si < 
camino que siguen es el del triunfo, y y 
verán lo que lee respcmdte... Las gloria 
conquistadas jpor Bonaparte en ItaCa en 2 
campaña de 1796 se ajaron un tanto 6 
Asia._ 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción dP els¡fca arónie». 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
I G D l BE V i l A J O i e i 
NORMALIZA LA SANGRE 
DE PERSIA 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
ÑAUEN 9 (0,30 m j 
Las tropas turcas avanzaron en Persi 
contra Salma, asaltando los atrincheramiel 
tos rasos de las inmediaciones de Hendju 
had y Madirabad. 
Loe rasos, pereegaidog de cerca, se retí 
raron á Sakna, qae abandonaron finalmea 
te, alejándose en dirección á Kankaver. 
Al mismo tiempo, avanzaron 'los tura 
al Sur de la carretera de Kermansbah i 
Hamadan, desalojando á )os rosos, qu^ f 
iretiraron hacia Songonr. 
Los turcos conquistaron Manoez, proa 




Los ingleses serstavieron anoche un con 
bate á la bayoneta y con granadas de atí 
no con los búlgaros, entrando en ol puebi 
de Doljeli, al OefeuTíTe^oiran, y expulsa» 
do á una patralla búlgara, ün reoonod 
miento búlgaro, tenviado hacia Lumnitai 
fué rechazado por las tropas francoaarvis 
DE TURQUÍA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 9 (0,30 m j 
En el frente del Egipto llegaron contií 
gentes exploradoraTt/arcos, en su avance b 
cia Rumana, á la línea fortificada enoia 
ga, regrosando después á sus posicionei; < 
las cei'canías do Katia. 
Entonces atacaron los enemigos, que 
ron rechazados, con jrraves DÓrdidflA. 





LOS XRTTLLE-HOS SE B A T E N A 
* m GUILLAS DEL M( )SA 
o—'• — 
ATAQTTB ALEMAN RECHAZADO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
„ . LONl>l?ES 9 
OficdaJ: 
Al Suroeste de Guillemout heoncs adelaii-
'ÉBldo aueytra linca Ujiiasi 400 yauxlas. 
La hioha contímúa chanca de la estación. 
El ememigo lauzó caiatro ataque:: contra nuestras trimuheras, ail Noroeste do Poaieres, 
«m.'pílieainidb de nuevo lanzallamas; tros de 
.«líos fracia'.siaiixML comjpile tamemte, pero el cuar-
to Ies permitLó ocupar una-s 50 yaa das de 
nuestra trinjeihera de priauera línoá. / 
El eoemigo IbonD'bairdeó TÍolentaanonte Lon-
^uova!, el bosque do Fonireaux y Pozieres, 
ASÍ como loe alrededores de Mamefz. 
En el rosto del frente, eil día lia sido tran-
quilo, aparte oierta adividad de la ai-tillc'ría 
©U; el saliente de Loos y cerca de Cüvencliy. 
ífc «j» »̂ 
LUNDlíES 9 
Cómuni'caído afidal de las doce de la noche : 
No ha ocurido deed'e ayer cambio alguno 
«ti las proximidades de Guiilemont. 
Al Noroeste de Pozoieres logramos avanzar 
^Igo máii, bombardeando, con giauadab de 
cuino, las trindheras enemigas y haciendo 
S¡5 pi-itsaoneros. 
El enemigo íbombarcleó violen ta mente, en-
tre las diez y las doce de la noche, nuestras 
trincheras en el ŝaliente de Y'pres, entro el 
lago de Belle-ward y .el canal del Iser, ha-
ciendo, adeuná®, en un amplio frente, una 
tíosicarga de gauê  asfixiantes, que ¡pi^dujo 
poquísimo efecto. 
Los ataques parciales que ía siguieron no 
lograron penetrar en nuéstras línca<>. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
PAJIIS (Torre Eiffei) 9 
Parte afidal de las treti de la tarde: 
Frente francés.—^Los alo»ianes han cañu-
.iieado las posiciones. conquiiMtada» por los fran-
ceses anteayer al Norte del bosque de Hem. 
Sus tentativas fueron contenidas por ei 
fuego francés, que t a causaicio grande i péi'di-
dae á loe alemanes y los lia reuhazaüo, ex-
cepto en un punto, donde ¡han conhicguido 
recuperar una trincheiu. 
Un ataque francés hizo recobrar la mayor 
porte del terreno perdido poco tiempo des-
Ei avance francóa en los élcmeuto.^ n io 
ocupan aún los alemanes continua y se lucha 
ú la granada. 
Entre el bosque de Hem y el río los ale-
Inanes ¡bonibardoan, con obuses de grueso ca-
libre, las nuevais» posiciones francesai-i, en las 
cuales se oa'ganizan los fi-anccsesi. 
En la región de Ohaulnet-i continúa la lu-
•xíha de artillería con intensidad, ospecñalraen-
to emtre Libons y la vía fen ea de Oliaubios, 
donde los alemanes han atacado las líneas 
francesas y donde lian podido penetrar en 
nn iyólo punto en los elementos franceses. 
Un oontroataque francés, á la bayoneta, 
íes arrojó de allí inmediatamente. 
En la orilla derodha del Mesa el combate 
wA Sur de la obra de Thiaumont ha durado 
parte de la nodhf*. 
Loe alemanes ¡han podido tomar pie on 
¿illa después do numerosos ataques; pero Icis 
íranoeses ks redhazan. 
Los franceseis están en los alrededoreE de 
diioba clbra, que su artillería cañonea enér-
^ficamente. 
En el ipneblo de Fleury los franceses han 
progresado algo, á la granada. 
Después de un violento combate, ha sido 
rechazado un ataque alemán contra una de 
few trinoherais francesas del bosque de Vaux-
CSbopitre. 
9t- & 
ÑAUEN 9 (11 n.) 
Comunica el grara Cuartel general ale-
mán' ooji referenoiia 'wí teatro oooiidental de 
ía guerra, que fueron rechazados los ata 
<jues ingflieaes y franceses, anunciados ayer 
al Norte del'Somme contra todo el frente 
desde el bosque do Fourroaux hasta el Sem-
ine. HicimoB prisioneros á seds oficiales y 
847 soldados ingleses üesos, y cogimos seas 
«metralladoras. Los ingleses sufrieron efe-
î adas pérdáidiae. 
i Tambiéni firiacásó un fuerte ataque ioffiSa 
iefectuado esta noche en la línea Ovdllei^-
iBazeíntin el (311100. 
En lia oo^llá deredia d^ Mosa atexíaron, 
.Tarólas veces, numerosas fuerzas francesas 
en el sector de Tbiammont Fleury y en toa 
'ibosqoes de Cbapatsne y Berg. 
( Ei enemigo tuvo que ceder, sufriendo 
elevadí&imaR pérd£id)aB, ante nuestro fuego, 
y en dliversos puntos, ¡ante nuestras bayo-
netas. ED mimero dle pnisioneros caídos en 
Bnostá-afi monee asciende, en número redon-
do, á 350. 
PARIS (Torre Eiffei) 9 
1 .Piarte oficial de las once de la noche: 
Al Norte del Somme los franceses han ocu-
pado, por completo, la trinchera al Norte 
flol bosque do Hem, en donde habían penetral-
da las alcananes durante la noche. Han hecho 
oinciienta prisioneros en el transcurso de 
esta operación]. Lor< fmandeset; conrtjinúan 
progresando en la región al Norte del bos. 
que de Hem, en dande han combatido con 
yentaja. 
En la orilla dereclun. del Moaa, gran ao-
bividiad de ambas artillerías en los secto-
ires de Thiaumont, Fleury-Vaux, Chapitre, 
(I»e Chenoi^. Ninguna aoción de infantería. 
' En el resto dá frente el día ha trans-
«urrido en calma relatim. 
D E B A T I 
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Ea una reunión celebrada anoche por la 
Confederación do Mecánicos v Constructo-
res navieros, acordóse, aunque el' ministro 
£e Municiones les pidiera se continuase 
trabajando hasta poder fijar focha para las 
vacaciones, que aquellos organismos que no 
tuvieran vacaciones ó hubioran de disfru-
tarlas antes del día 19 de Agofto, «e tomen 
desde luego, para descansar, desde dicho 
iía 19 hasta el 28 del mismo mes. 
C Preparativos militares en la 
frontera rumana? 
SERVICIO T E L E C R A K C O 
LYON 9 (11 ra.) 
Tfekgrafían dfa Bucarest quo fas auto-
íídados búlgaras continúan creando toda 
•«bse de diíioultades á W« rumano» que 
>an obligados á tnasladarso á Bulgaria. 
ÍÁ-demás, los obreros rumanos quo i .-a bajan 
«n la fábrica de azúcar d© Rustechuk. han 
»db doportadtos ai ^interior do Bulgaria. 
Xas autonidades búlgaras les han declarado 
í<fne no podían ser autoriaa'los á voltver a 
Bnmaíiia, parque podrían divulgar secre-
tos mili.taiPOB. Se hmioen trabajos mib.tarop 
•oiuy imporisaítes á lo largo de la ff&piora 
rumana. Los búlga.ros fortifican _ taiub.-n, 
, «ctivamMWüt̂  los puertos de Vidia y de 
.jfcistow. 




LAS ABTILLEEIAS SE BATEíí 
A 01ULLAS DEL MUSA 
o 
FRACASO RUSO EN 0TTYNIA 
SERVIO O TELEGRAFICO 
PETUOGRADO 9 * 
Oficial: 
CununicaJo de la tarde. 
Frente oocideutal. 
A orillas del Seroth, nuestras tropas avaa- i 
zan victoriosamente y se consolidan en cd 
terreno eenquistadio. 
F.u e.-ila ixgión, en los: conibaicss libi.' : 
deode el 4 al 6 de Agoito, apresamos en to-
tal IGí) oficiales y 8.415 soldados. Toüiatnos 
además cuatro cañones, 19 ani^tralhciora-i, 
11 lan2al).r,mibas' y lanzaminas y matta ial do 
guor^a muy iin. citante. 
A orillas del Síochocf, en la región de " 
b}-kl)va, duii\ante la nocheí, «uní latidla ítie 
austriaoos, con los brazos en aüto, vino de-
lamibo do nuestras Ib'neas. Eji jefo del batallm, 
coronel ¿í'iipananko, se «lei'nntó hacia los 
austriaoo'íf, y fué traiidioramente mueitLo; 
nuestros tiradoses hicieron fuego c*nta-a los 
ausUriacos., m.r»!tcínidialos á loo as. 
AT Sui- del Bniegter, nuestros eleam/ntos' 
tu'j...ivn ¡a oiousiva en \ui frente no 2o rers-
tas, en dirección á Dostn^uitEa, invadieran 
la» trinchi-inas enemigas y persiguieron al ad-
versairio ŝfin dejaj- dle comir.atir. 
Por su irresistible empuje, nuestras va- \ 
liantes ti'opas biicjert/n ri.''ú'ocie(Jer al enemigo 
en todb el frente y se apoderaron de íla ciu-
diad' de Trumatclii y <'.•$ toda la región ai 
Esto do esta ehiKiad hasta ol Di.iostor: :i-.sí 
como -lo la serie' de alturas al Sudoeste de la 
ciudad nic-sta» el •íerrc.can Ll: do Koilomea á 
Stanis¿a.vof. 
Nuestro ataque fué •¡•ri'pr.-rado por Ja arti-
llería. que dís»parq proyectiles químicos con-
tra lias bateríais enemigas, las cuales, inva-
didas por niutv;.t7c-: gases, cesaron ei fuego, 
siendo abandonadas ilos cañones. 
Nuestra caballería persiigiue ni enémigo, 
que retroc^d^o des ordenadamente. 
Kn este conijbate, una do nuestras valicn-
lo^ (livisioues capturó á unos !!£o90 akuna-
nes, varios grueis-os cañones y numerosias 
motr<aill aderas. 
Continúan afluyendo prisioneros á nues-
tros oamposi de con centra oion; la cifra no ha 
podido ser iaún d^tcirminada. Las gloriosas 
tropas del general LitchLnsky han realiüado 




Comunicado de ¡a noche. 
Al Sur del Dniéster, dos éxitos obtenidos 
por nueistras tropas continúan desaaTolbín-
dose. 
Persiguiendio ail enemigo, nuestros valien-
tes soldados se han aipoderadlo, tras un bri-
llante asalto, die 4a ciudad de Xijniuff y los 
puobvos de Bratyschuff, Palanitchie, Nado-
royna, Tafuiarnoloatse, Krj.ivotunuva, Bm-ga-
re y Otynia, ojc r̂diíndlosc- así, en parts, por 
ol ala izquierda á la región díeJ río Vaileriía, 
donde se halla situada la ciudad tío Typme-
nitea; antes dt/1 replktgjue enemigo «se oyeron 
espüiosiones en diversos puntos. Parece ser 
que había voiar los puentes y depósitos. 
Los ¡prisicneros tomados y los trofeos co-
gidos eítán sáendo' contados y se comunicar 
rán en breve ilos números Exactos. 
La re^ón <x)nqui¿tada por nojotros repre-
senta uña suptriicie de unas 166 veu-stas cua-
dradas. 
SERVÍCIO R/vflJOTELEGRAFICO 
POLA 9 (4 t . J 
Oficiad: 
Frente ruso.—Frente dlel archiduque Car-
los'.—Las .tropas de los Cárpatos han ga-na-
db (terreno e!n 'lias aftturafi ail; Este de Jâ  
blonaca y cerca da Vorothta, apodieráudese 
dle mil prisioneirosi y cuatro ametralladoras. 
Al Sudeste de Dolatyn rechazaron las tro-
cas del general Ven 'Koewess fuertes ataques 
rusos. Por la tardía penetró un gx̂ an cpiauii-
gente, al Oeste dio üittjmia', en nuesuuias ií-
néals, que fué rechazado por un contraata-
que de bis ti'opas auatrohúngairas, dejanuo 
en nuestro ipoidier más ido mil prisioneres. 
Cerca de Thumaok fué tras'liadaidla líal efet-
fensa á la parte Oeste de este ipunto, amit» 
el empuje superior del enemigo. 
Al Sur dle Wertelk de salo jaron nuestras 
íroipaa ¡b oriilla d'erecha del Soreth, hataiendo 
prisioneros á 700 rusos y apoderándtoise de 
cinco ameti*alla'daras. 
Eljéraiitios del,' gencraTisimo Von Hmdjqnr 
burg.—Cerca de Zafesce tratocumó el día 
de ayer en relativa calma. 
AJI Sudeste de Torocin, en Woüniniicn, re-
ohaaó el ejéi'cito dlel generall Von Terszity, 
hoy, un fueite ataque ruso. 
Cdroa dio Lavosen fué rechazado el enemigo 
eDn coniiraataques. 
Las tropas d^l gonerall! Fath hüeioron fra-
dasiar, al Sur de Stovythwa, oti-a vez, varios 
intentes deí enemigo, que intentaba pasar 
nuestras líneas. ^ 
« « « 
ÑAUEN 9 (11 n.) 
Fracasaron Oíos wtaqnes enemigos en la re-
gión de Skrobowa. 
En viclentoe combates á corta distancia, 
en kn que U nía su] V i • ii: • v ninuérica «[i 
enemigo," quedaron vencedoras nuestras tro-
pas on K.nobái-y y Perslliajawolka (Nordesree 
del ferrocarril Kowol-Luzk). 
Las luchas al Oesto de Luzk 'se han re-
suelto á nuestro favor. 
En un daoidiido contraataque, las trepas 
«ustrohúngaras han rooouc|u:.-ta.dó las post-
ciones piPididas ai Este dé Szietowow. Han 
sido heiohos 350 prisioneros y cogidas variaw 
aan(VTiailliaid>fíTas. 
Frento del a.nfbiduque Carlos.—EH número 
de pniistoneros hcun isi al Sur de Zalocztí 0.5-
ciciule á 12 ofk-üalés y 966 homaros. 
All Sur del Dniioster, üals tieipas aliadas se 
han retirado á 2a .linea Riimiow-Tysmiennioa 
Ottyn ia. 
Teatro orienital de la guc rna.—Frente del 
fl^neroi'íránc- iíind'enibmr.g.—En lia punta) Nor-
te de Curian3;a cau¿aiuí>a graves daños, esta 
mañana temprano, con nuestro fuego', á 
Kvau úfat0é do torpederos, vapores y ve-
lerso enomigos. 
Fuercm íífii'nddes los intentos rusos de 
amanee al Oeste de Fniedi'k-hvt,-' 91. 
Fueren .rechfiaaidas fiw-̂ rtos ¡patihlUWs ene-
migas <*n-tTe ^Viszniow y eil h@f> Naroca. 
Eln el Senrcltisch y en Schtsrihara. ia;iiuientó 
la intensñdiad de loa combatos de artillería. 
Las Compañías americanas 
de Transportes van al arbitraje 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 9 
Dicen de Nueva York al (cHerald» que Jas 
cuatro grandes Compañías de Transpor-
tes, han; aceptado sean sometidas á un ar-
bitraje las diferencias entro las emprorv.fs 
y el personal obrero. 
Las Ccmnañíax tr.'MW ¡arias lian acepta^ 
do ya las Voivindk;ocionos de los emplea-
dor, con le cual ha/n reanudado efli trabajo 
7.000 huolíruistas. 
CATALUÑA DE C E R C A 
EL ILUSTRE " T A R A V I L L A , , 
LTN! ASTIZO,, EN LAS RAMBLAS 
. La hora del vermú, de est^ «att^pendo ver-
mú bai-celonés, sáfoniado, con lifolo y Bitfcer, 
win-tĵ m, a - i-.^uu;» y un upay-,, ay»," auuuí.io 
de la casa; todo, un" a cal. 
^ £21 i-amaiero, monosilábico y serióte como 
una ooibata negi-a, nos disitingue con una 
pivigunta, hecha tedot. los días en el mismo 
tono: 
—¿Lo va bien el eporitivof 
—¡-djiy bien, tcnoy»!... 
—•; Me alo^ro!—me replica el IÍÍOZO, alo-
jándose con el paño al hombro y colocándose 
do centinela á tres metros del velador. 
El gentío se-sucede en verdaderas oleadas. 
Los «eléctricos», loa ((riperts», líos auto-
móviles, lau motcúoletas y lo^ carruajes de 
li;jo y dé alquiii'J- • ülaa apiñados, liacién-
i mÁo con hábiles maniobras, gracias á 
un <tísonante concierto de bocinados, tim'ora-
zou y 'voces. 
En el fondo oscuro de las espesas ftla-i d!e 
paseantes que h.crmiguean por el andén cen-
tral, y como boyas rojas en aquel mar hu-
anano, deí. tacan so las guerreras encarnadas 
de los municipiules y las barretinas lanudas 
y .bv-r.-'ioj-, ., C-. los s; ñ c m o x o s i de cordel. 
Guardias, y mozos ocu(pan su sitio en las es-
quina-;, dando permanecen horas y horas, cen 
ios braaos cruzados sobre el pecho, la ca-
beza alta>, el mirar aburrido y la siluéta rí-
gida. 
. El fíioao do cordel barcelonés es mi so-
berbio ejemplar de rr. ia. 
Alto, anchóte, macizo, con un cuello de 
toro, unos pies de gigante y Tina leonada 
cabezota. Su veítimenta se reduce á unos 
pantalones de fabulosa anchura y á un blu-
són, azul, haita inedia ¡pierna. Su verdadero 
distintivo ecnsóste en la clásica ibarnetina y 
en tamaño mianrjo dó Cworuás, que caen, os»-
i' : , i : ). -icíbre la espalda, una espalda de 
hérculeít. 
Eí vigilante del Municipio es el reverso de 
c.s;ta figura callejera. Flermátioo, y con la 
tiesura de un «polieement)) de veras; onguan-
tadb y encinturado, su uniforme rojo no 
tiene ni una rnanohai ni una airuigai, y sin 
casco negro, nuevecito, conjuga ocn el cm-
betuna'dio de :las botasi, botaifi ¿nupecablcs y 
cuidadaŝ . 
El guardia urbano barcelonés resulta un 
modelo en su clase. 
Correotídmo , educadísimo , . -dignamente 
servicial y majestuosamen te reverencióse, es 
el o amigo» de Jes forasteros y su refugio en 
miles de ocasiones'. 
—íGuardia, ¿ tendría la bondad de decirme 
«hacia dónde cae» el teatro Cómico? 
El guardia dará mediia vuelta con todo el 
cuerpo, os -saludará militarmente, fonr.áá 
bajo la doble negrura de la visera y de sns 
bigotazos y os dirá, extendiendo la enguan-
tadísima diestra: 
—Usted atravesará la Rambla, entrará 
por esa calle, que so apellida de Conde del 
Asalto; seguirá hasta el final de dicha «vía» 
y saodrá á la del M'arqués del Duero, vulgo 
.Paralelo, ^rnbc?... Allí, á la izquierda, está 
el teatro Cómico... 
—¡ Mucha si gracias, guardia! 
—¡Oh! .;Por qué? 
Y este galante porqué coincide con un 
saludo de cintura y una segunda meaiS^yuel-
ta de insiipei'iablo majestad. 
Anotando en mi memoria estos ' «perfiles» 
y abocetando «cosaiso) intoresajutes que han 
do servirme, ardhivadas en el recuerdo, pa-
ra componer y pla.sunar ambientes y tipos, 
sorpréndeme el «ataque» á fondo'de floristas, 
limí'r.bob?..'--. lotoroí. ambulantes, vendedores 
de chucherías, etc., ot. Es un desfile que 
po acaba. 
—: Quiere usted e] «catorce mil ochenta y 
dos»?... ¡ Le va á usted á tocar! 
—¡ Caba'llero!... ¡Cómpreme el pájaro equi-
librista!... ¡Ccihiloide irrompilble, fábricaición 
catalana!... ¡ ün real!... 
—¡Señorito!... ¡Mire qué flores para la «se-
ñoreta» !... ¡ Mírelas!... 
—Señor... ¿quiere tabaco habano?... Oiga, 
disimule; mire qué cajetiillas. Gonar, ¿sabe? 
¡Contrabando; vinieron en el vapor...! ¡Fu-
mo do la i < baña lv : . ..;>!... 
—¡ «Ascucihe» !... ¿LínipipQa Dos zapatos?... 
Un dhavail' nrgrucho y flexible cemo una 
: viairiilla • de painíf.íruia'á ha exclamado, con el 
puro acento de Lavapdós: 
—¡Qué!... ; Lir.iiMU-. I;'s 
dejo cumo el sol!... ¿ P u e d e ser ?... 
Ese «limpiamos» y ese «¿Pued'e 
tiouen ipérdi.ia. 
—¿ Eres tú eatafiiín ?... 
¿Yo?... ¡No, señor!. 
s e r f j j n p 
L A JORNADA RfcCIA 
EL REI 
ESTUVO Eíí AKÁNJÜEZ 
o 
LA REINA VICT0BIA VA 
A QOMJMiAfl 
I ¡pJstoy veomean-
.d L,i:ií|l>oco os ca-dó!... ¡1 
biSütñ!... 
—¡ «Vea^nenndo» también, ooino tú:. . . 
j Le notLfii'Co á ustCk;!; que yo «daquciO» un 
raleo largo éo fisonomías, y me he diclio: 
¿ Dónde he visto yo á eso cliente del ¿(Lunch-
bar»?... Y |tp¿» qué!... ¡Lo conozco yo á 
usted' píceo de Miaidirad!-JCerno que áe ho 
servido á usted lio menes tres veces en Jia 
ai ra d Fo:-n:>. y me dió usted' un pialUo 
de 0,70 la última vez!... 
—¡liembre, ne mo aiosordo; perdona!... 
,jSí, sí!... ¡Como qm no tendrá usted 
oii'% co-ia. en n.enŝ r quo on «Tííravilla», 
el limpiaibctas de Madrid!... ¡Digo!... ¡Y us- . 
Itcd qué no sé si es usted cóniico ó de esos j 
que esaribeM cemedias ó noveiitas!... ¡Algo i 
aisí, .porque yo lo supe «de» rotorencias!... 
—Aígo dle «ceso», ^ectivaraeípto... ¡Va}-», 
pues <hlé l u s t r e á estos z-afpatos:!... 
—.¡Se v» usted á sacar la raya en dios!... 
—¡A ver ei es verdad!... 
(r'i'iiinavilla.» fintra c-n funic-ione=t :oon _ redo-
Wadó 'brío. Mientras da aPenw y hace juegos 
mal'lalíares v.'on el cepaillo, toma la palabra: 
—Pueis, «mLusté», s e ñ o r i t o . . . aquí (íosta-
m o s » « d l e n d e » ú i l l t imos d e Junio. .¿«Pa» q̂ue 
le voiv yo á d ^ c i r á usted cómo se pone ^ía-
da-id "en la, <ianíciAa? ¡Allí no quedan más 
que veinte «d'fAidHchiaítos». ckn (ttoqueirones)), 
Jos tranvías y los gu la irdias ! . . . ¡ dtesano-
che!... ¿Qaié'vas á hacer, «Taraivilla», en 
es» mmietura deO d ies ierto de « l a » Sahara ?.., 
¡Bañaa-.to en e)l Manzanares; l i q u i d a r t e su-
dando, y no cclumbrair una peseta ni con 
¡ p r i s m á t i e c i s ! ¡ «Tainavilla», á Barcelona, que 
hay p ú b l i c o con «parné» y m m á r a i o n t o flo-
tante:... Y aquí rae defiendo, y aquí ¡se 
v i v e ! . . . 
—Y ¿dónde... vives?... • 
—«Lloíspiedlalo» en el b a a r i o de ik/ Reforma, 
en casia' de uima verd'uk'ra que recibe á dos 
i-fini'os el sQMeento, y á 0,35 siendo ositiable... 
Otras 0,50 rara La comida; 0,2.5 de t,;\lbaco, y 
lo m e n o s dtes pese tas. p a r a imprnvisto.s ! ¡El 
«Fénbc Españcií» !... ¡ Le a d v i e r t o á ustedi que 
aquí está casi todo á m i t a d de pierio. Tea-
tro toda la. nocih ,̂ 0,30. Locomoción^ en «ri-
pert», cinco céntimos... dos legruas. Una hor-
chaita, unía perra chica. Un corte de peto, 
desdai 0,10. Un taño en eü! rompeolas, «ceiio 
C e r o » . . . cero por eü b a ñ o y cero... por efl traje. 
¿Y el p ú b l i c o ? . . . ¡Nada de chiriigotas nu 
dle ((rentéis»!... ¡Se trabaja á conciencia, y 
el «aipoquinen», s i n deciir ni pío!... 
; Dd modb que estás CJii'.î ntado de Rar-
celona ? 
—¡Ni que decir tiene!... ¡Al llis-gar. Jos 
«cererías» me hicieron e(l ((boicotago» y ise pu-
dieron ttmtos!... Hubo rumores do qu^ me 
iba á ÓTÍÍC «lo mío»... 
—¿ Y q u é h i c i s t e t ú ? . . . 
—¡Pues que me dije: Estos están bien «aiü-
mentae?» y me jiuedíen d golpeé; tengo que 
echiar dí reiste...* Y con las mismlals nos re-
unimos y les d i j e : «Señeros, yo v<?ngo á ga-
war.'V̂  ((henriafamente», sin BiWÓor & nadiio. 
T ngo una Bimásitad «pa.» «ritmos» 'k-s que la 
quieran; pero {(res\petive» dfe zurabarine á 
mí miniguno de 'los (presantes lo con •.. U r o 
mas mvéttioaCnaal que una pell úi.ft poBeft^»... 
A «Taxovilla», h i j o dio Mailrid; «bantiza-n» 
en San Lorenzo y de paso e n esta o-udv":!. 
no 'le sacude el po¡Tvo uno de los «circrustan-
tos» sin que eíi que pusorihe le 'abnal una 
cíiarabova ea e'l .'r-étiano de Tos i?iarbanzcs, vul-
go «Obáfem'ettj;..! F'inn.ado y rubrioadio...» 
b —Y ¿qué resin'.tó de ía) «firma»?... 
Que nos hemos entendido y quo ¡ «toes» 
cdllegas! 
«T-ráivilla.» conci'nye su labor y se pone 
dfe ipie: 
—¡A ver sí le ssigo isdrviendo en lo qoe 
le quede' de «temporá» ! 
—¡Abonado, ilustre tTairavilla» !... 
—¡ Y ipocials cosas nue le voy á •winitar á 
usjted; de aquí!... ¿Baroeilona?... ¡Como mi 
domi cilio!... ¡ Tgu al!... 
cunyÁtt VARCA9 
Barcelona., Agosto 1̂ 16. 
LA REINA OKISTÍNA A&STm A UN 
T I VAL liEXLFlCO 
—o— 
Con Su >Laje.?,Uil tJ iloy dcpaohó ayer, de 
diez y media á onc e y media de la mañana, 
el presidente dol Cunsojo de ministros. 
Después reciábió el Soberano, en »udiencia, 
ú les generad-, i D. Francisco de Barbón y 
Castellví, acompañado de sm hijo D. AJfonso; 
D. Diego Muño/ Lob^s, D. Manuel Murtón 
Sedetfó y D. Cándido Hernández y Velasco; 
al coronel de Estado Mayor D. Manuel Tour-
née, al capitán de Cabailíería ü . José Chacón 
y al primer teniente de Infantería D. Manuel 
.,u(,i, herido en la reciente aouión del 
Liut. 
Su Majestad almorzó en Palacio, acom-
paña do de los iseñoies marqués do Viana, 
condes de ia Unión y Cienfuege-s, y á las dos 
de la tarde, y en unión de los mencionados 
aristócratas, marchó, en automóvil, á Aran-
juez, para visitar la yeguada, segiin indica-
m es ayer. 
El Soberano regroó á Madrid á prinoei'a 
hora de la noche. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SANTANDER 9 
Esta mañana fueran á la playa los Tnfan-
• titos . A las doce y media regresaron a Pa-
lacio. • 
La Reina í-alió á recibir á IOISJ Infantes 
Doña Luisa y Don Carlos, que es tu .ie ron 
toda la mañana en Palacio. 
La Reina Doña Victoria irá esta tarde á 
Comillas, donde visitará el palacio del mar-
qués de Comillas. 
* * * 
SAN CMBASTIAN 9 
La Reina madre ai;i;tió esta tarde al té 
que, á beneficio del Dispensario de Santa 
Isa/bel, se dió en el hotel María Cristina. 
DE H U E L G A S 
LOS FERROVIARIOS 
VUELVEN A AGITARSE 
SERVICIO RADIO TELEGRAFICO 
PARES (Torre Eiffei) 9 (3 t.) 
Uno de los pilotos franceses ha perseguido 
á un aparato alemán, a¡- Sur de Luneville, y 
le ha obligado á aterrizar leíante de las l i -
neas francesas.. 
La artiiiería francesa destruyó ei aparato 
al llegar al suelo. 
En ei frente del Mesa los aviones france-
ses, han librado numeresos combates. 
Ha sido destruido un globo cautivo ale-
mán. 
Durante la nodie del 8 al 9, uno de los 
aiviones firanceíes, que tripulaba un paiO-
to y un artillbro, ha ' Danzado proyectiles 
¿obre los polvorines de Bopteviel; sobre^tíí 
Nocker lanzaren 150 kilos dé explosivos, isoluie 
los edindos, observándose dos grandes in-
cendio.:! y varia?, explocicnes. 
Ademáa, en la misma nodio las escuada-i-
llas francesas do bonnbardeo han lanzado 40 
bombas sobre las estaciones de Audun-le-
Romañ, do Longuyon y de Montmedye, y 88 
l-obre«la vía fc'-rrea de Ter-ucin, en la pota-
ción de La Fere. 
^ « « 
POLA 9 (4 t.) 
Una escuadrilla do avionee. lia arroja'íío, 
en la nodio del 7 al 8, bombas sobre las 
.posiciones enemigas en la deíembecadura del 
F onzo. 
Los hidro]>bincs fueron bombardeados; pero 
regresaron indeannes. 
* * * -
ÑAUEN 9 (0,30 m j 
Londres.—El vapor noruego ((Naranda» y 
los ,i.n0'eseis «Spüirai» y «Mount Moaistar», así 
como el1 ¡pdsquero «Loilomond'», lian sido hun-
d'idkxs. 
ÑAUEN 9 (0.30̂  m.) 
CrisitiíBnía A. Ia visita, de AremicTial nal sido 
detenido por un submarino alomán un vapor 
inglés, «ende, llovadó haeiia el Sua*. 
A ' (fe ' di 
ÑAUEN 0 (11 n.); 
D;irante el mos ílie Ju^io, los alemanes han 
perdídb 17 aeroplanos en combates aéreos; 
uno dearibaidlo T̂OT la artilloría y otix> dos-
epanocá^D. En tobal, 19 a^varatos. 
Péadüdas franicesa® é ingílcaas.—En com-
bate laéreo, 59 apaa'atos; derribaldos! j^or la 
OTtillería, 15; por aterrizaje invi luntario, 
dentro de nuicisittnasi ilínea-s, sais; obligada a 
aterrizar, uno. En total, 81 aeror^anos; de 
los cuaúics 48 están en nuoistro pod(<i7-. 
POLDHU 9 (11.30 n.) 
Los diaiigibTes eniemi(gos efeabuaron un 
«raid» esta! mañana en n& costa oriental dle 
Ing:atorra^ cntrrf las dooo y media y lias dos 
y m-'-ldiia. 
Niniguno de ellos en aventuró tierna aden-
itro, sino unns OOMUteil millas, excepto en el 
ostrAno Norte. 
YA objeto d îí (craád» parece haben- sido el 
dostmíi. -̂ in pian pfneponcebido. 
Lav víabimasi ammeiadas âa un homlvrs, 
dos mujeres y tres niñas nuaertioo; cprneo 
1%«nd>res, e>eis mujeres y rcás uixKs heaidos. 
SERVICIO RADIOTELEGR ÍFICO 
POLA 9 (4 t.) 
Frente itaüiano.—Las lüchas enoamizadas 
en tenri torio dé Gorátzia oontimían con la 
miiismia riolemoia. 
Las tropeas que combaten en illa calK̂ ziai tíe 
palíente al Sur db1.1 Isonye rechazairon por la 
tarde numeroisos ataques enemiigos, die fuer-
zas supeinioreis, haeicn.dir) prisioneros á 2.932 
italianos, entrv* ellos 72 ofioMes. 
En .'lia T îa.nieic de Bobíndo fi\n.ca'?ia ron on 
San Mürhele y en San Ma.niino todos los ata-
ques enemigos, .con .gnandes pérdrLdlas para 
ellos. 
Del mñ'smo modo fraca^pron má.s al Sur 
fuertes ataques italianos. Todiais lias posicio-
nes de ente •sátío están en nuestro pcÑcBjM'j 
Fin. e! frdnlte dél'• Kaortneir y del Ti rol se 





Hoy, nuesiiirasi tropiais lian entrado en Go-
rit/.ia; ya en la mafiana de cyer, tras una 
intensa «mcentirvación deil fuego dle Sal arti-
llería., niLTistnas inf«a nteríís habían eomplieita-
do la eonquista de illas alltuinais) dio Osíavia 
y Pogdoa'a., d ̂ a'loj.ando Ins úlitimosi destaca-
mentos adversatraos esiconJLdcs en ellas. 
Jjas itrinebdrais éin lias oaverna» fueron ha-
lladlas atestadas de ead.i.voics enem%!os. 
Por todas p-iartes hallábranise aimvais, mun.i-
donos y mateo Talles de tod'as cllaises. ahando-
nsod i per efl! iadversiaa"do en oomipleta des-
bandlada. 
Pc-r la itarcSe, destacam'dntos de Ha» 'briga-
da® de Qutít&B y Ó Pavía pasalxan á vado e.l 
hxxnao, del qué ei enemigo haibía hecho eai-
tjpir íbl in.n v- i'-ía de los puentes, referzándoiso» 
sobre Ha orilla izqu¡e>rdla. 
Unía corumna cBe caballería y do «bers»-
g¿li.;,eri» c¿d^29&s fué inmediatamente lanzada 
al otro 'Vicio diC río, en su persecución. 
•La¡s iaieansalvea tropa® de ingenieros^ mw-
dUdta <>̂ r,a rapódir, ejeautada ¡bajo el 
tiro de la artilloria cü^m'.ga. f.nnbajn p̂ uenl<<s 
aofere el río y arreglaban les que haibía dés-
tmíidb el enemigo. 
Scforo el Can-o hecnos rechazado ayer nue-
vos Calcines er.emiír,os conítra Tas ounñihros de 
Pr.n MSotóle, y hemos tomado por asalto^ 
otros atnúueheaTátoíientos en las aranecERcáanes 
dbl nuebedo San Mn.rtmo. 
ES núaniero de |»rLrionoi\>s oonitiadaB hasta 
nhara paisa dtó 10.000, pero continúan aflu-
verJtío á üa; ostaiodión de ooneiintraicáóa. 
RESTOS DE UN VAPOR 
ÑAUEN 9 (0,30 m.) 
Oristianía.—A la cORta oocidoñtali morue-
ga han sido arrojados los restos del vapor 
de la. h'nea (̂ VBÍBQSU) ((Aaroj). Un examen 
practicado dió |)or rasultado el que ol va 
por fué probablomente volado por un bu 
qas do guerra, oxiKtiondo asciusas ceporau-
zae de que so ha^a salvado alscuia»^ 
Los aspirantes á toreros 
Un muchacho gravísimo. 
En un tren ascendente de Avila, viaja-
ban en los topes cuatro maletillas, que se 
dirigían á una capea. 
Uno de los muchachos, huj'endo do un 
revisor, se arrojó á la vía, mas con tad 
mala fortuna, que el oonivoy le pasó por 
encima, seccionándole ia piorna derechia y 
el pie izquierdo. 
Dándose cuenta do lo ocurrido, el con-
ductor detuvo el tren, con el fin de pres-
tar auxilio al arrollado. 
Este se desangraba por momentos. 
En el mismo convoy viajaba el estudian-
te de Medicina D. José Moreno, quien, 
dánidope cuenta de lo urgonite túít oaa», 
procedió, sin pérdida de tiempo, á ligar 
las heridas en cuestión, operación que rea*-
lizó haciendo uso de diversos pañuelos fa-
ci'.iñtados por ilos viajeros. Estos hioiieran 
una colecta en" favor del deegraciado mu-
chacho. * 
Dcvpués, el «maletilla» fué conveniente-
mente colocado en uno d^ los vagones. Al 
¡logar á El Escorial recibió asistencia del 
módico de la Compañía, quien certificó' el 
estado del herido, como de gravísimo. 
S O C I E D A D 
DIA DE DIAS 
El viernes, festividad de Sonta Susana, 
celebra sus días la señorita de Maura, hija 
dol ex presidente del Consejo D. Antonio, y 
el sábado, Santa Clara, las señoras de To-
pete y viuda de Cuadra, y la señorita de 
Chacón. 
ENFERMA 
Se encuentra muy mejorada de su en-
fermedad ia conde/rii viuda de Torrejón. 
Hacemos votos por su pronto restable-
cimiento. 
FALLFCJMIENTO 
Ayer entrego su alma á Dios el respeta-
ble Sr. D. Vicente Alcañiz Belver, padre 
de nuestro querido compañero en la Pren-
sa D. Francisco Alcaníz, á quien, lo mismo 
que á toda su familia, hacemos presente el 
testimonio de nuestro pésame más sentido. 
- VIAJES 
Ha marchado á Cestona, con objeto de 
tomar aqucllafi aguas, el excelenitísimo se-
ñor Obispo de Sión. 
Lr. icondcBa viuda dle Fueruteyiiancla 
La iregresado de Fuente de Piedra. 
Han salido: para Zaaiauz, los duques 
do Grarada y sus hijos; paira San Sebas-
tián, los duques de la Victoria, la marque-
sa de Viana y sus hijos y los señores de 
I r (I). Francisco); para Oviedo, los 
ccmcLes do Tcrrojón, y para Biañailbufar, el 
Q 'y1!1 de Sallent. 
Se b."n trasladado: de Seridla á Deus-
to, la condesa de Vilallonga; de Valenciia á 
llc-nica ín, D. Luis Ibáñez do Lara. 
E l i l i ATA 
El té coi honor dol Nuncio apositólico, ce-
lebrado en San Sebastián, del que ayer di-
mrr, cuenta., fué en la. residencia de los 
mairc;uese.s de Prado Alegre, no de Prado 
Ameno, como se dijo por un «lapsus», fá-
cilmcnite explicable. 
La Junta de Transportes 
SFRVICIO TELEGRÁFICO 
ta ¡mporlacicn do trigos y posta para papel. 
SAN SEBASTIAN 9 
Presiid'ida por el Sr. Cortinal se ha reuni-
do ia Junta de Transportes. So dió cuen-
ta de uní telegrama de la Federación Agrí-
cola de Vizcaya sobre la importación do 
maíz. Otro, de la Asociación de Navieros 
de Bilbao, remitiendo copia de los contra-
tos do compraventa y cargamento do t r i -
go con destino á los fabricantes de hari-
neas de Valencia y Barcelona. 
La Junta resolvió acerca de la pet:ción 
de Joaquín Llovot, de Madrid, relacionada 
con la importaoión de pasta paaia la fabri-
caoión de papel. 
Se resolvieron las peticiones de trigo 
para lo^ fobricantes de San Sebastián, Gi-
jón, Biíbao y Barcelona, acordándose qu-. 
olí preeádento gestiono con la Compañía 
Trasaitlántica para que los trigos se doscar-
guen on Biibao y no en el puerto de lasa-
ges. La Junta consideró imposiible coneo 
der fletes on los actuaJes momentos para 
los trigos yanquis, en aitenoión al elevado 
procio de origen. Expresó también la Jun-
ta, que son má'í atenddblf.s las petiedenu^ 
de trigo cuanto sea mayor el pes,o que cu-
pecifiquon, y resolvió las peticiones do fle-
tes para maíz hechas por Coruua, San 
Sebastián, Valencáa y Gijón. 
La Junta acordó, por último, conecdor 
una rebaja de un 40 pnr 100 en lot fletes 
oorrientes á los cari¿a¡iKUito3, (procedentes 
de Nueva York para vE^paña. de alqnicra 
nos minerales, como medida transitoria 
hasta que el Gobierno resuelva lia petición 
oue tiene hecha la Junta de suprimir los 
derechos arancelarios para Tos roskluoa de 
potróloos, con un 30 á un 70 por 100 para 
ef alquitrán. 
La Junta do Transportes so volverá 6 
| reunir á fines deu O<HM¿I<-»*< me». 
EN BARCELONA DICEN QUE LOg 
A TEABAJAK 
LOS MARINEKUS SIN TRABAJO PriiEJI 
LL TRASLADO A OTROS PUERTOS 
SERVICIO TtXECKÁnCO 
BARCELONA 9 
Vuelvo á reinar agitación entro el da 
mentó Icrrovianu del Norue. 
El por.suual de los tálleles do Ja Compa, 
nía en San Andrés de Palomar .so ha nega. 
do á percibir el sueldo qu- :•' los entrega* 
ba porque del mismo se t]e--'eontaban los seií 
üia.s oue duró la huelga, y LUÍ ios cuales ai 
trabajaron. 
Sólo so paf/ó los dias índicadus á los obr* 
ros que no secundaron eil movimiento. 
Enrrc los ferrovianos circula la noticia^ 
procedente do Zaragoza, do que los maqui, 
nistas y fogoneros de aquella estación se hai 
noga.do á trabajar con ios restantes nombrai 
dos. 
Añado la noticia que se ha ordenado « 
j.ersonal superior quo üe-i)ida á los que w 
nieguen á trabajar, j ha dispuesto estój 
preparados los ingenieros. 
* * * BARCELONA 9 
Los marineros y fogoneros que se halla» 
ban en Barcelona sin trabajo :• consecuen, 
eia de la pasada huelga marítima lian po 
di do ser trasladados á otros puertos de E * 
paña. 
Las autoridades han facilitada billete 
gratuito á 72, que en su totalidad se üa» 
dirigido á los puertos del Cantábrico. 
* * * BARCELONA 9 
Una Comisión de metalúrgicos ha visit* 
do al gobernador interino para entregarlí 
un acuerdo tomado por la Sociedad de ia 
dustriales metalúrgicos, de felicitar al Go 
bierno por sus medidas tomadas en la cuea 
tión siderúrgica. 
o 
NG7ÍCIAS E>E GOBERNACION 
Be madrugarea 
E l subsecretario facilitó el siguiente te 
legrama, que ha enviado el gobernador di 
Zaragoza: 
«Susúrrate que loo fogoneros de la e^t» 
ción dol Norte muesitran alguna resistenoa 
á prestar servicio con los maquinistas qu* 
han ¡í.ido asiaendidos por no secundar la hod 
ga última; y dícese que harían causa comúl 
los agenteŝ  de lo© demás eseryieios; agregán 
dose que, sin anuncio previo, dejarían e 
trabajo todos los empleados.» 
S £ V £ R l N O A Z N A R 
«Anales de la Academia Universitaria 
Católica)). 
En el último número do la interesante ira 
vista «Anales de la Academia Universit* 
ria Católica», llegado á nuestra Redacción 
se rinde un justo tributo de consideraciól 
y estima al profesor de dicha Universidad 
y hoy también catedrático dtd Doctorado di 
Filosofía de la Central, el ilustre soriólogi 
y amigo nuestro muy querido, D. Sevccafj 
Aznar. ^ 
((Anales de la Academia Universitaria 
tólica» publ:ca, en sitio preferente, ©1 retrd 
to del distingiudo prcíesor y un artícul 
biográfico, debido á la pluma de escritor taj 
meritísimo como nuestro colaborador del 
Salvador Minguijón. 
LOS ARTICULOS SANITARIOS 
MERCANCIAS LIBRES 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
NUEN 9 (0,30 m.) 
El Rey de España ha propuesto que todl 
artículo aplicable al iservicio sanitario de Id 
beligerantes sea considerado como mercandi 
Ebre. 
Igual propuesta se ha hecho por los Eet* 
doa Unidos. 
SUCESOS 
QuematfurtiS.-wEn su domiailio, calle 4 
Don Ramón .de la Cruz, 12, se produjo am 
ves quemaduras Benito Sauz Loné. 
Ingresó en él Hospital de 'Ha l'tiincoa». 
Muerte repentina.—En 1» oadle de Ponü 
de,León, 11, patio segundo, fullcoLó repeaJ 
tina mente Zacarías Gandeba Ooana, dle se 
santa años, bronicista, natural de Rdopar (Al 
ibacete). 
H u r t o . — A D. José Bañeros Beñé le bal 
roback) idl! reloj en ila Avenida db la Plaza d 
TOIXJS. 
La dihaja vale 150 pesetas. 
El inmortai «portugués)).—Per este prooá 
damiento 'le timaû on 50 pesetas dtos dlesconc 
codos á Fa-ianciiSico Viera Pimenta, de veániti 
séis años, eniíermere, en la calle de Espaj 
teros. 
Un enfermo.—Agustín Ruiz Paiseual, d 
cincuenta años, sin diomniailio, fué hallado eH 
fermp en ila caílhí dé Toledo. 
Los guardias l'a trasiliaiciaron laJl Hospit^ 
Provincial. 
Plomo (ftí«rretído)).—Be las obras dle 1 
iglesia de Montserrat, unos ladrones del 
conoddos se llevaron tuberíias de plomo pa 
valor de 400 pc&etais. 
Estafa.—lia sido presentada una denuí 
cia en el Juzgado de guardia por el adiqí 
nistrador de Ex. DEBATE contra José Lópe 
Valcárcel, agente do anuncios, que, diciés 
dose autorizado para ello, cobró variáis;, caí 
tidiades. de algunos anun^cianites, de las qm 
no ha dado cuenta en la Administración. 
Gravísimo accidefvte.—Trabajando en 1 
calle do Marcenado, número 20. se cayó d 
un andamio el alliañll José Murülo Grami 
de diez y siete años, produedéndose gra)ví« 
mas leíiones. 
Desj)iiés de asistido on la CVa de Sooort 
pasó el herido al Hospital de la Princesa. 
Atún «tío abrigo».—Don Valentín Ambif 
Díaz, do treinta y dos años de ociad, y su d 
posa, doña Urbana González y González, qH 
habitan en la calle del Ave Alaría, 'númel 
31, principal, fueron asistidos en la Câ  
do Sooorro dol llo^pital de fuoirte iutoxicí 
cixSn, metivada por haber comido atún «iaJg< 
aveniidió. 
Una vez asistido© ipii<sa,ron á su donnicd» 
donde el juec kis tomó declaraeión. 
EÍ vendedor d i la ((ricai) mercancia in??^ 
en los calaibozos del Juzgado de gjardia. 
Por apaarzo ©n inaroha.—^̂ Víanuel Alvar< 
Cobrián se cayó de un tranvÍA ô i la ptlad 
Mayor, poi cuyo motivo «uíre conmoció:! ^ 
rebrat y divoivas mosiones en el <nierpo. 
Los halos homibros.—Je.-r/is Alonso ocasi( 
nó, con mías tijeras, dos hoiidafc punz^nta 
S.v pronóstioo repeinado, situadas on eí hoU 
bro, á su consorte, P^duia Rodriguee Bu 
Uón. 
QuomiaduraB Las sufre, d.tí carácter {rrt 
ve, on la mano y pie derechos. Maraolin» ^ l 
p,iie. que en su doimcilio, San liniuo, 3,_ ( 
• • • id: vitiido oucijua do Jos eiti 
du^ miembros. 
- i '7 
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Con uuft en-traJa onormo, á la que han 
contbnbnudo mi^ihu^ VÍ̂ ÍSIMX̂  : ; en 
h* ti>nos tío hoy, so ha cedebraido la ter-
oara coi a-i día áe feria. 
En el cartel figura como tíihico r.atador, 
Jios<.4!,to. Los tero) sen do Murubc. 
Primeiro.—JostÜito tonoa <ie k̂ ap»» afilá-
granjado. pana pouor en snerte ai tea-o, qno 
tanió ciinoo puyazos. 
Conipletamctrube bo¡i>, y ontre' los cuernos, 
tra Ptea, hiwiemflTita, Josolito. Dos medüat» 
bumias estocaidas y una entena, superior. 
(Ovación.) 
Seg.mdo.—E>s de bonita lámina, y artro-
inete en oimoo ocaaionies cnoitra Los dio aupa. 
iJoeajlito ¡prer.'db t̂ es calkaalBí̂  ^paav»" de 
T,eth:b.te3 y luego muletea ean, mucha vu* 
fccitía y qooi más i.^to-iganoia. Entrarwlo 
bnV.ia. rK»ha á rodar al toro de una estocada. 
(Ovación y oreja.) 
Tercero.—Gordo, pero eortito do pitones. 
Se anrajica á los variilargueros, quo inojaoi 
ouatro veceB; Josclito alegra al teraio. 
Con ¡la muleta haice uma faeua oonfiada, 
Loan ©1 estoque atiza dos medias estoca-e y unía en tora. 
Cuarto.—EB p;rote=tad!o (por <fl pirTfiíoo 
}ot pequeño. De pues de un escándalo 
tremendo, que el núblico promueve, y du-
Cacute el cual se dec-'ara un pequeño moen-
Sio eai un palco, el prrvrrhvito ordena que 
joa retirado al corral el toro. 
Quinto.—A poco de saliia- üe dodaTia mant-
ro, y á f Tierra de aowos tomó las varas re-
tlamontarias. 
Josedito no da más de seis muletazos, 
,r aprovechando mete todo él estoque y 
4otb!a cl¡ toro 
iP>¡--rto.—GaiT+o ahopjat l̂ sfii p.̂ cite t̂as ¿leí 
»tí1)',ico, que chilla, porque el bioho es una 
Saona, toalaanido eâ pa, superiormente, 
juego, co'go los palos y deja cuatro pares; 
tres estupendo?. 
Su faena es artísst'oa y lucida, y e^tá 
Secha con pâ es de ])cclvo y 601 redondo, 
Jara entrar á maiar die v?ra«, odooando 
ana pirniTii eptnoadln. (Ovaeióin' y ore.ia,) 
Sér>t:imo.—Es un sobrero, dfe Alaiza, pe-
fu^ño, poro dosmira.do de pitones. Toma 
jilbcv> varas, por dos caballos, 
.Toselito trastea brevemente y SÍÍÍ- lucirse. 
3e tira á matar 'y ati^a uaa estocada. 
SECCION DE CARIDAD 
CCHGEJO DE MINISTROS 
L A C U E S T I O N 
D E L O S F E E R O V I A M O S 
' • • o 
KL G01UEKX0 APIIITEBA EL DE-
CEETO COXTEXIEXDO LA SOLU-
CION DEL CONFLICTO 
P R O V E C I A S ti 
Con destino á la dema-nda de socorro for-
nulada en esta sección bajo e4 suelto nú-
üeco 83 nos remite doña P. P. D., d© Lo-
groño, cinco pesetas. 
FIESTAS M MADRID 
Verbena a"c San Lorenzo. 
Ayer tarde, en ol Coliseo de Lavapi^s, 
• presidido por el teniecite alcaidie del' dis-
trito, D. Enaniqu© Flores Valles, se ha celo-
tinado el irepar'to, entre los pobres de la die-
ítarcación, de •minares de bonos en especie. 
Tívmbicn Ja Asoc-iaoión de Amigos de los 
Pobres del mismo distrito ha realizado otro 
Reparto no monos impertante. 
Anoche dió ecmienis» la tradicional ver-
«>púia pe San T/crenzo. Las calles del populo-
jo diívtidto. e^Tteoialmente la de Lavapiés, 
»p hallaban engalanadas con gran gusto, y la 
concnn'i—i a por las mismas era grandísima, f 
boétai x'l cx'bremo de resiuíltar diiíícdl dar un 
jaso. 
CIAS 
Por los detalles del tocador se deduce la 
leganeia. 
Pida rierapro los jabones, esencias, cremas, 
tolonis.3, etc, que en todos precios fabrica 
» Perfumería Floralia. 
C o n s e r v a » T r e v í l a n o 
PRIMERA MARCA ESPAÑOLA 
GRAW B A L N E A R I O 
DE URBEBDAGA DE DBILLA 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadísimas en las en« 
fermedades del aparato respiratorio. Esta-
tóecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador, Servicio de automóviles desde 
B eetación de Deva. ^ ^ ^ ^ ^ O1 '0' ^ 
Los estados grippaies 
ES distinguido Médüoo Mayor de Sanidad 
Militer, Dr. Emilio Ctrespo, dice lo 
sii|guionte : 
«Cumtpliondo con un dleber de jus-
tieda y sin otra idea que reudrr cul-
to á la verdad mo coinplaz'co en ma-
nifestar que on ol pmpar^do «VINO 
ONA», del dootorr Axísrt.egî i, he fen-
contrado un poideroso auxiliar itio ra-
pen tico para eombatir líis pérdidas do 
energía, debilidad general, falta de 
aprc.'ito y pert.'na^^s oíevacdones "tór-
onioas, que son oonsiecuencia inmedia-
tta de los esitiados griippaües. 
Da. EAOLIO Cucsro. 
ManJiid, Dioieml>re do 1911.» 
• ^ • » » o » • • • » 
SltoVereterrafCani 
Pfftforida por cuantos la conocen. 
4 , » » » » » » i » » ' > ^ » » ^ 
Oondlvorarionefi Mlátare». P l̂aai prtício y 
WnftpkmeB á fe, Joyería EL SOL, Mayor, 46. 
» ^ » • » <' < » » » 
V I N O P I N E D O 
CURA DEBILIDAD, RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, ETO. 
SE TIJATA DE ATENUAR LA CAPES-
TIA Y ESCASEZ DE CARBON 
Minutos aníp.si tToll mediodiía llegó el conde 
db RomanoitL's y diju que había desparhado 
con eJ Hoy, poniendo á su hnma dos decre-
tos, que' más tarde facilitaría a la Prensa,. 
Acto soguido s© reunió ol Consejo, que 
ámó basta ¿as dos menos cuarto de la tarde, 
hona en que cd̂  ministro de la GobtoWÚaLóü 
facilitó la siguiente refenencia á los perio-
itirtsÉ, 
«Delsipués do esammados, lian si.lo apro-
baidOs por ol Oonisejo de ministras Jos tsréda-
tos de Guei-ra, Fomeiiito', •Mal ina y Pres e! n-
ci*. tenic-iwlo en cuenta el informo favorable 
dieí Consejo db Estado. 
También so han aprobaido I03 presupues-
tos, plano y bases i-e'feü-enteis á /la reoonstruc-
cu u del Palado.de Justicia, que ocupará e! 
soiar del antiguo, mas una amjpliajciLón en la 
calle d '̂l Marqués de la Ensoñada para que 
estén separados los departamentos dte lo d-
vid y los de i¡o criminWI. Bll proyecto de re-
fornui. asoiiendle á 'la suma. <tó dos millones y 
medio de pesetas. 
Tamibién s© ha resueito en Consejo una 
competencia entre ed gobernad'or de Zanagc-
z» y ed Tribunal de lo Contencioso, en favor 
de éste. 
Igualmente ge aprobaron varios indultos 
teves y la.s Realles órdenes referentes al aba-
ratamiento del papeJl. 
Por últinny, se. trató en e)l Consejo del con-
flicto del carbón, acordlándiosié) no haga el 
Gobierno ninguna compra de este minemaí, 
aunque sí procurar la rebaja de tranopoito.s 
y asegurar la importaición dol carbón die In-
Igila térra. 
DECLARACIONES DE GASSET 
Nota oficiosa. 
El Ccaisejo de ministros, como ha indicado 
en sus .informaciones el señor ministro de 
la Gobernación, deliberó aanpliaananite so-
bre ol abastecímiernto de oanbcaies. 
El dictamen del Consejo d© .Estado, que 
fué leído con toda atención, si bien en sus 
conclusiones se muestra partidario de que 
el Gobierno utilice facultades coautenidas en 
el proyecto de ley, expone en el texto deQ 
informe oriterios en cierto modo restricti-
vos, que eí Consejo de mijiistros ha estimado 
que debía teñen* en cuenta. 
Por consecuencia, de la deliberación, que-
dó aoondado no acudir á intervendonismo 
alguno quo represente adiquisioiones de car-
bón por parte del Gobierno. 
Pero como el asunto es del mayor inte, 
rés, á rasorva de acudir en su día ai Parla-
mento solicitando las autorizaciones que se 
repaiten pred&as, me fueron encomendadas 
medidas urgentes, capaces, á juido del Con-
sejo y al mío, de atenuar los problemas que 
ía carestía y escasez de la hulla represen-
tan. 
Las gestiones realizadas por ©1 señor m¿-
meitro de Estado cerca del Gobicmo inglés 
permiten esperar qu© se autorice una ex-
portación, mensual gaiperior á 120,000 tone. 
ladiaa. Queda ia cuestión .de los fletes, en 
la qu© m© propongo intervenrr sin pérdid,a 
de momento con la Junta de Transportes, 
en las condiciones que dentro de pocos días 
serán conocidas. Si hallamos raípidamento 
modo de transpartar desde Inglaterra ed 
tonolaje dtado, estaremos en camino, cuan-
do no do eubrír por entero eíl di6fio;lt entre 
el consumo y la producción nacionad, d© 
nrmiincrar muy oonisidcriablemente ese défi-
dt . Rí Gobierno dweaba, por virtud! del j 
proyeOto de ley ó del Roail decreto qu© se j 
consultó al Conpeio de Estado, diî iponeir dé 
plena, autorización paira, soluo^nr doptí'c 
ll"©9]o <f;-tio intore^air^.^iimci proT-fem/aj, hl̂ _ 
dendo ó no uso d'e la antorizac'ón, según 
las circunisrt.aT!TraR demandaren : pero al ad-
vertir los dbtrMdQ^R 1eíia'1ies qu© señala ©1 
alto Cuerpo Consultivo, reduce, por el mo-
mento, el Gobierno su actnanión á los nro-
cedimnentoK) que doio senaHadios, prometién-
dose que el resultado de éstos conceda ©sr>a-
do para solidtar las dî posioionies de rrdien 
legislativo qu© se estóm-en indiepensabdies. 
Por la tardo. 
Después ded almuerzo reanudaron los mi-
nistrüd el Contojo, que duró hasta, las seis 
de ia tarde. 
A la salida dijo el conde'de Romanones 
á los periodistas que se habían ocupado de 
la forma en que ha .de ifcícoger el (iobierno 
lo propuesto por el Instituto de Reformas 
Sociales ro»peeto ad reconocimiento de la 
personalidad de los Sindicatos obreros. 
El presidente leyó, al Consejo el proyecto 
de decreto que coiiutene esta solución y se-
rá sometido en breve á la firma de Su Ma. 1 
jeátad. 
Entiende el Gobierno que con estas me-
didas se da un paso muy grande en el ca-
mino de la soludóu conciliadora de ios con-
flictos entre el capital y el trabajo. 
—No sé—continuó ed conde—í»i habrá 
tiempo hoy de poner en limpio el decreto. 
Si esto fuera posible, mañana mismo lo fir-
maría Su iSIajestad. 
Claro es que hay que conocer el efecto 
que la resolución causa en las Compañías y 
entre los obrerod para poder dar por liqui-
(Lada la buelga. Hasta que ésta e té liqui-
uada no se podrá levantar Ja suspensión de 
las garantías, puws ésta fué una medida 
que se adoptó para impedir que la huelga 
caneara partiu baciones de "Ifruen público, 
v estaría falta de razón si suspendiéramos 
sus efectos sin haber dcsR^arecido total-
mente las causas que la justificaron. 
No se trata de un aplazamiento, sino do 
esperar unas horas, y nadie, sin pasión, pue-
de entender que ed Gobierno eíté remiso en 
llegar á una soludón, que á él más que á 
nadie interesa. 
El cond© de Romanones'-dijo después quo 
la última parte del Consejo se dedicó á es-
tudiar el probioma de Marruecos desde sus 
tres aspectos: militar, económico y diplo-
mático. 
El mlnísíro do la Guerra expuso detalla-
damente cuantos datos conoce de nuestra 
actuación "hiiHtar, aportando, para el mejor 
©samen del Consejo, importantes documen-
tos emanados del aTlc comisario. 
Terminada esta exposición, y en vista de 
lo avanzado do la bora, se suspendió el Con-
sejo, que sérá reanudado esta tarde á las 
cuatro. 
L L E G A A C A R T A G E N A 
— — — «»— —-
C O N T I N U A L A E M I G R A C I O N D E O B R E R O S 
A F R A N C I A 
PI A P A P A T 
DEL AZÚCAR 
EN V I L L A H U E V A DEL GALLEGO CAE UN BOLIDO 
SERViClO TELECRÁncO 
ALCECTRAS 9 
Eí gobernador militar, «icueral Martí, os 
íclicikulísimo por la heroica conducta de su 
hijo D. Luis, profesor militar de Equita-
ción, quo en Valencia salvó á pescador 
que había naufragado en la playa de Na-
zaret. 
La_ Prensa local «arrecia su campaña 
contra los importadores do ia carne de dos 
toros muertas, traídos de los varios que so 
vendieron en este mercado. 
* * * _ 
BARCELONA 9 
Sa ha verificado el sepéílo del arquitecto 
municipal D. Pedro Falquer. 
Presidieron el duelo el alcalde, el crooer-
nador y un representante de la familia. 
Asistió concurrencia enorme. 
Según noticias recibidas de las cuatro 
provincias catalanas, 1& carencia <\s> lluvias 
ha sido propteíti, para la "trilla de cereales, 
cuya cosecha lirr-rC^íltado do una abun-
dancia extraordinaria. 
La producción de almendra, avellana y 
algarroba corre parejas con la de cereales, 
tanto en cantidad como en calidad, que es 
superior á "la del paísado año.-
La cosecha de aceituna presenta inmejo-
rable aspecto. 
Es muy comentada PJI, diversos Circu-
ios la campaña emprendida contra la Com-
pañía de colonización de Marruecos, refe-
rente á los ferrocarriles. 
Se trata de una Compañía que, según 
noticias, tiene en Baroolona más de quinien-
tos accionistas, en su mayoría obreros, due-
ños d© una ó dos accionas, 
* * * 
BARCELONA 9 
En la oucst'óii) KJ© la iregulafrfizao'ón del 
precio do la patata aumoníta lia protesta, de 
lies pnoductofes, á los cuales so ha unido el 
Instituto Agrícola Catalán d© Saai Isidro. 
Las autoridades han deobrado que no to-
lerarán esta actitud do protesta, estando 
dispuestas á tamar Jas medidas que proco-
cDan para cortairCa, incluso usando d© la 
fuerza pública. 
-•- «El Correo de Léridla», órgiano de los 
tradíricmalistas d!e aquella oapitali, ha sido 
cDeunmciiiado por ©1' aícaild© de Léridia por 
pnbíícar un artíeulo dondlei dicha anitori- 1 
dad.' creyó ver conceptos injuriosos. 
VarioB vednos de Mancada protestan, 
en nombre de Tía higiene, d© que por las ia»-
mediaciones die ila pobíac'ón viértanse las 
aguas do una ibalsa de cáñamo, con peligro 
de producir una epidemia tifioa, ocwno la 
padledda !DD hace mucho tiempo 
Los obraros estatuarios dé Oíiot, ac-
cediendo á los dedeos d© ¡la autoridad, han 
diado otro ptaao de veinticuatro horas para 
que los patronos estudiem las bases de un 
aumento de sueldo que-han sofflicitadio. Si 
pasado ost© pillazo no s© da una soludón, se 
dedamarán en huelga. 
Cincuenta y tres obreros d© Jaén 5 
cuatro de Almería han sndo d©tcnidos en IB 
frontona ûAnidio so prcfpomíian paíer íf 
Francia, sin llevar en regla Los documentos 
y contratos de trabajo. 
Los aJlbannies dte esta capital y su ra-
dio han acordado fusionars© en uní S;" l(i-
cato, en eü qu© tengan cabida todas las ra-
mas del oficio. 
$ * * 
BILBAO 9 
La policía ha detenido á dos sujetos, llama-
dos Pedro Eohevarri y Manuel Soler, que, á 
pretexto de pedir ^ocorros para loa obreros 
sin traíbajo, estarfalban á loisi comerciantes y 
á los industriales, enseñándoles libros y fir-
mas de una Sociedad obrera imaginaria. 
Con ¡d fin de hacer mejor suisi estafas, ha-
bíam constituido una Sociedad imaginaria, con 
estatuto* aprobados por el gobernador, y ha-
bían, comentado por ©staíar á un individuo 
llamado Toribio Gomizález, el cual les entre-
gó 250 pestetas á caiinibio de que le nombraran 
contador de la Sociedad. 
S© ealbe que ©n el último conflicto ferro-
viario ettos sujetos detenidoEi se presentaron' 
á la Comisión de huelga, didendo que, si ha-
bía dinero, ellos se oompronietían á volar 
ipuentes y saltar víaiP, si s© 1©9 pagaba. 
La Comisión lo puso en oonocimienlo die 
la autoridad entonces, ¡para ©vitar roapou-
salbilidodes. 
«|« *^ •$* 
CARTAGENA 9 
En ©1 correo llegó el señor Arzobispo efe 
Tarragomaj, D. Antotlín López PeQláee, que 
actuará de mantenedor de los Juegos Elo-
nalles qu© so celebrarán mañana. 
En las estaciones dlcd tránsito gailiercm á 
saludarle Comisiones de la Cruz Roja. 
Desd© Murda de acompañaron dos redao-
toree de «Lai Verdad)». 
En la estación d© Cartagena esperaban 
ail ihistme "viajero las autoridaidws fiioor^les, 
eQ oamamdante general del Apostadero y ©« 
gobernadior n ĵfl'ibar. B^tos iyi el /aPeaiMe 
<acompiañaron al Arzobispo en un lando, 
siendo aclamadíaimo por las calles dd ti-án-
HospódaBe ©n el Hospital de la Caridad. 
C L A S I F I C A D O R P R A C T I C O 
U t i l para facturas, corresponden-
cia, etc. 
De sólido mecanismo, montado 
sobre hermoso tablero, con índice 
alfabético, y perforador. 
La Cruz Reja le haj obsequiado con un ! 
banquete. 
Hoy La paseado on coche por ia poblia- \ 
dón, acompañado d,o dios redactores de «La 
^oi-'.Ujd». 
So lian vendidJo todas las localidades del 
teatro. 1 
Rt&na graoi expectacióni por oíjrjle 
"* * * 
CAPTAGENA 9 
La reina do los Juegos floralesi es la seño-
rita Dolores Díaz Herrera, hija del gentál-
hembre del mieuno a(pellido, que representa j 
en la íésta á la Reina Victoria, que fue ia i 
reina elegida. 
E! poeta premiado es el Sr, Soriano, que 
reside eai Murcia. * * * 
CIUDAD REAL 9 
(Ccn.-;{''niían an¿m^dís¿mas (lias fi^jUus die 
Manzainores. 
Ayor, en la plaza de toros, dió un mag-
nífico conderto la banda de Ingenieros mi-
Mtares, interpretando magistraímente «Ma-
ruxa». Fué ovacioniada. 
Hoy lidiaron noviillos los célebres tarerc* 
bufos Cha'rfiot's y Llapisera. 
Se han hecho muchas transaedones de 
gan'ados. 
Como homenaje popular á los notables 
pintores CairilOs Vázquez y Angd And!ra,do, 
con motivo de su Exposición en las próxi-
mas ferias, se creará eü «Museo Vázque-
Andrade», 
Hay mucho antuaiasmo eni la afición por 
las corridas que han de 'lidiar los diestros 
Joseílito, Belmonte y Gaoua. 
í'í ¡̂í ilí 
LA CORUÑA » 
La sesión municipal ha •íido hoy muy bo-
rrascosa, batiendeso en retirada la mayoría 
republicana, que ha tenido que reconocer las 
irregularid'adesi desaubiertas por el alcalde en 
el cobro de arbitrios del meroadb. 
Se adoptó ed â aierdo de d©.vtituír al cobra-
dor, suspendiendo al inspector, por seis me-
ses, de empleo y sueldo. 
La mayoría rqpulbücaaa acordó un voto de 
cenisiura para el aicaldo, so pretexto de la 
forma en que incoó el espediente; pero to-
da» las minorías, incluso los republicanos in-
dopendientes, se retiraron del salón. 
* * * 
SAN SEBASTIAN 9 
El' aviador Sr. Hedilla ha telegrafiado 
participando á sus amigos que ha llegado 
felizmente á Barcelona. 
Allí descansará unos días y luego inten-
tará un «raid», sin avisar á nadie, con el 
fin de proporcionar una sorpresa. 
Esta mañana llegó el gobernador ci-
vil de Barcelona, Sr. Suárez Inclán, el cual 
se propone pasar aquí una temporada. 
Continúa la afluonda do obreros en 
la frontera. El Gobierno facilitó 86 autori-
zaciones para conceder otros tantos billetes 
desde la frontera hasia dos respectivos pun-
tea de residencia. 
$ * * 
VITORIA 9 
Es(ppra<9e de un momento á otro el seña-
lamiento do Ia fecha de la llegada del Rey 
a esta población. 
Ayer se celebró una jira en honor de 
D. Eduardo Dato, con objeto de admirar 
el trazado •clificSíS'mo del ferrocarril vas-
conavarro. 
Concurrieron los Sres. Dato (y Sánchez 
Guerra y Comisiones de todas Jos fuerzas 
vivas. 
Esta tarde se celebra la tercera co-
rrida. 
Se lidiarán seis toros de Murube, siendo 
Joseüto el único matador. 
ZARAGOZA 9 
En el monte de Villanueva del Gálle-
go 10 caído un bólido. No produjo ningún 
dai.u. 
Procedente de Soria ha llegado el ins-
pector general del Cuerpo de Caminos, se-
ñor García Faria, para inspeccionar las ca-
rroteras de esta provincia. Tomará datos 
para da realización del plan general de obras 
públicas proyectado por el ministro de Fo-
mento. 
Le acompaña el ingeniero jet© de la pro-
vincia, Sr. Mantecón. 
Se ha ultimado el cartel para la co-
rrida de toros que se verificará en Tarazo-
na, con motivo de las fiestas, el día 28 del 
corriente. Lidiarán ganado de Zalduendo 
los diestros Algabeño I I y Ballesteros. 
Ha terminado en la comarca arago-
nesa la recolección de cereales. El trigo es 
de excelente calidad. 
^ 0 » + » © » » • • • 
Es ya una costumbre evidente restar á España la co-
rriente t u r i s t a haciendo ver que los hoteles en nues-
tro país no reúnen las comodidades de los del extranjero, 
y esto es una ignominia á la hotelería y á España entera. 
En todas las provincias tenemos hoteles modernizados, 
y muy particularmente citaremos el P a l a C © H o t O l 
de Barcelona, que está montado como los de Parí», 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con baño, 
resultan relativamente módicos. 
i f 
Precio: 7,50 pesetas. 
ESPECIALIDAD DE LA CASA 
lJS!iPSIi»,-FiÉÉ!S,ñ 
' M A D R I D ' 
m m ^ r | C O T I Z A C I O N E S 
M i t N T O " m R Ó L S A S • 
T X A COMISION PIDE QTTE SE 
SUPRIMA EL IMPUESTO DE I M -
P U i l T A C I O N 
o 
NOMERA.MIEXTOS Y DESTINOS EN 
GüEKKA Y MARINA 
DE HACIENDA 
El preoio (Sel azúcar. 
Ayer estuvo en el Ministerio de Ha-
cienda ei presiidente del Conxi'té ejecutivo 
nomibrado ipatra giettionar el abarataaniento 
¿ed azaioar, D. Emilio Zurano, acoanpañaclo 
del diputado Sr. Ales anco. 
El Objeto de la visita era recabar, del rai-
niistro la supresión del impuesto de importa-
ción de azaicar, gravado actualíñente con im 
valer de 25 oéntimos en kilo. 
Entieutíie la 'Comisiión del referido Gamité 
que ci precio actuad dé los azúcares eja eie-
vado ó iinjusto. 
AduoB la razón de que, hallándose bace 
ailgún tiemipo en estado precaiio 1» fabrica-
ción española de aaúoair, debkló á la 0000. 
petencia extranjara y al valor qne ©ntoncee 
ail'oamzalba la Temolacba, fué amparada por 
el Golbiemo eata indHistria fabrfl. os'table^ 
ciéndose el impuesto de introducción y otor-
gándosele otras facilidades quo totudiieron á 
remediar aquella crisis; pero actualmente 
han desaparecido las circunstancias» que tan 
en peligro ponían/ la vida de la® fábricas na-
cionales, y, sin emibargo, los pi"eaia«j sub-
sisten como entonces, en perjuioio del público. 
La competencia extranjera—dioen los co-
misa omad os—es boy cai-i nula; en cambio, la 
exportación ha crcciido fon jirtensidad. I I 
procio de la remolacha ha disaiJnuído, y, em 
oonjnnto, la situación de los fabricantes ha 
mejorad'o notablemente, sin qne de este be-
netficio haya pairticipado el con'snmidor em 
ia proporción qne paiticipó cuarudo él perjui-
cio existía. 
A jnido de Tos señores del Comité, el azú-
car tienie hoy una elevacióu de un/ 30 ó 36 
por 100 sobre eí precio racional qiue debie-
ra tener. 
E-stas mannferáadonias las hicieron los co-
mLsionadcs á los periodistas, no pudiiendo 
hacerlas al Sr. Alba por bailarse é-'te en el 
Consejo de ministros que ayer se celebraba, 
por cuya razón vokerán otro día á visitarle. 
EN GUERRA 
Pasan á- la situación de excedentes lets 
dapeilanes primero y segundo, respectiva-
mente, D. Carlos Ayilón Tejedor y I>. I l i -
oardo Bueno Torres. 
Nomibrós© capellán de la reserva gratuita 
del Clero castrense ad samitai'io presbíte-
ro D. Manuel Martín Sierra. 
Se desesrtimó al presbítero D. Miguel Ca-
Ilega^ Gómiea sn solicitud de ingreso on la 
¡rleserva gratuita del Olere castrense. 
Autorízatce al general de brigada D. Ri-
cardo GonzáSez Yragomi para que pueda 
fijar su residencia en Zaragoza, en situación 
de cuartel. 
Idiam al de 'división, de la Sección dte Reser-
va, T>. Adolfo García Villanueva, para que 
la fije en esta corte. 
Idem al de brigada, tamibién de la Sección 
de Roserva, D. Euis Sen-ano y Pérez, para 
Couta. 
Destinóse como ayudante de profesor, á la 
Academia de Artiliería, al primer teniente 
I>. Eme>ibo Llamas del Toro. 
Concedióse la separación de la Academia 
die Imgonieros aJ capitán profesor D. Domin-
go Mariones Lárraga. 
Quedian excedeníe»s en la primera y segun-
da región, respectivamiente, los tenientes au-
ditores) de fecunda y tercera I>. José Basstos 
Ansart y D. Eduardo Jiménez Quintanilla. 
Se concede Real! licencia, pana contraer 
matrimonio al farmacéutico segundo D. H i -
pólito García y Engasa y al médico segun-
do D. César Pedrasa y Cordón. 
So c oncedió la cruz btanca de primera 
clase del Mérito Militar al alumno de In-
fantería, hoy segundo teniente, por haber 
obtenido el número 1 en todos los cursos de 
su carrera, y al médico provisíbnad D. Luis 
Muñoz Antuñano, por llevar más de dos 
años prestando aua servidos en Sanidad Mi -
litar. 
Se concedieron ios beneficios del inciso ter-
cero do la Real orden de 7 de Abril úítimo 
al médico primero I>. Eduardó Sánchez 
Vcgai. 
Concédese eí reemplazo voluntario al capi-
tán de Infantería D. Joaquín AJbarracín y 
Arias de Saavedra. 
Conaedióse redief y abono de sn paga dlel 
mes de Noviembre dé 1915 al primer teniente 
de la Guaidia dvil D. Luis Medina Montero. 
Idem eliminación de la escala de aspiran-
tes á imgreso en la Guardia crvil al primer 
teniente de Infantería D. José Píguce Bar-
quín. 
Se dispuso que el teniente coronel de la 
Guardia civil D. AOíonso Martín Garrido oê e 
en la comisión del servido que desempeña en 
ía R/epúbJica de San Salvador, y que quede 
excedente en esta región. 
EN MARINA 
Dedaróse indomnizablé la comisión del 
servicio desempeñada por el teniente coronel 
de Ingenieros) D. José María Dorda. 
Causa baja on la Armada, por retiro, el 
teniente coronel de Ingenieros D. Nicolás 
Fúater. 
Se dispuso que se anote en la dccuflneirfcr-
dón oficial del teniente de navio D. José 
Rodríguez Garda que se halla en posesión 
del -título de licenciado en Derecho. 
Se saca á con'cnrso, entre los jefes y oTícia-
les de distintos Cuerpos de la Armad •, la 
redaedón de una obra, para aprendices arti-
lleros, con arreglo á programa ; dándose un 
plaizo de seis mesesi para la presentadóa de 
los trabajos de los concursantes 
Orlenóse que embarque en el toipedero nú-
mero 12 el obrero tonpedista D. Ginés/ Lla-
mas, y en el aCarlosi V» los de la misma 
clase D. Ginés Tórralba y D. FHorencio Gó-
mcz. 
So ooniceJió licenda al capitán de Infante-
ría de Marina D. José Pardo. 
Causa baja On el regimiento expedicionario 
de Infantería de Marina el primer teniente 
de Infn.ntcría del Ejército D. Antonio Meto 
por •pase al regimiento de la Reina, núme-
ro 2. 
Anuncíale el connirso para la cmtrata v 
construcción de dos di ternas en Mahón : una, 
de 1.500 metros cúbicos, quo seápa colorad;i 
entro la Central Eléctrífa y el ttaitt^aó eds-
ficio do carboneras, y otra, do 1.200, en la 
isla Pinto. 
I'. i í v> 
í) DE AGOSTO DE 1916 
liüI>SA DE MADRID 






























En diferente» «erie« 





















2000 * » 
i.000 » » 




En dife;«i;te» •eñe». 
4 0/G AMORTIZABL» 
Seiie E. de 25.000 ptao. amit 
» D- de 12.500 9. > 
> C. de 5.000 » » 
> B. de 2.500 » > 
> A. de 500 »: » 































En diferente* «erie» *. 
OBUGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE I9IS 
Al 4¿Í 0/« i dot año* 
Serie A. niuaero* 1 & 37.790, de 
500 pe»eu» 
Serie B. núasro I i 45.669. de 
5.000 peseta» 
A\ f 75 % á cinco v&ot 
Serie A. DÚmero* 1 á 59.131, de 
500 peseta» 
Serie S. número I i 48.597. de 
5 000 pe»e«M 
OBUGACIONES DEL TESORO D 
l.0 DE MARZO DÉ. 1916 
Al 3% 
Serie A, de 500 pesetas. 
















73 i f 
84 301 00 00 
84 50 00 00 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
300 pta*. numo. I á 433.700 4 9/0 
! 00 pta». núma. ) á 4.300 4 0/0 






























F. C. de Vailadolid á Ariza 5 0/& 102 00 
S. E. del MediodÍA 5 0/0. 
Electricidad de Chamberí 5 0/6 
S. G. Azucárela España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 O/S 
ACCIONU 
Banco de EspaSa 
(dem Hisp&no-A mericauo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito.-
Idem Centra! Mejicano , 
Idem Español Wic de la Plata.., 
Compañía Arrendt.a de Tabacos. 
S. G. Azucarera Eduaña. Prfte» 
Idem Ordin&rias , 
Idem Altos »¡oraos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera ;. 
Unión Alcoholera Español*. , 
Idem Resinera Española , 
Idem Española de Exploeivca..... 
F. C. de M. Z. A. 
F. C. del Norte ^ 
AYUNTAMIENTO DB MADRID 
. . . . . . . . r . . . . . . . . Empréstito 1868.., Idem por repulías. 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche. , 
Idem Deudas 7 Obras... 
Empréstito 19;4, 
Canal de IsabelII.. 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos 
Resineras 
Ezplosi ros ^ „ , ^. 
Industria 7 Comercio.c— 


































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAN¿tliA») 
Francos s/ Paría, cheque, 83,90. 
Libras s/ Londres, dheque, 23,63. 
UNA SEÑORA 
ofrece oomxmiosj gratui tunen t« á todo* kí 
que sufrea : nourastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y enfermedades nerTÍoeas^ 
un remedio sencillo, verdadera mxraTiil* 
curativa, do resultados sorprendentes, qus( 
una casualidad le hizo conocer. Curada per. 
son al mente, así como numerosos enfermos,, 
después de usar en vano todos los medí cs^ 
mentes preconizados hoy, en reoonooimiea.vt&i 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, puramente 
humanitario, es la connocucncia de un va. 
to. Dirigirse únicamente por escrito á dofi« 
Carmen H. Carola, Aribau, 24, B aros tona. 
REUMA-CATA IR ROS-NEURASTENIA 
TERMAS PALLARES 
(Sociedad anónima.) 
(Antes MATHEU y SAN FERM1M) 
mmk m mmm 
Cinco__hot̂ lies espjlénd'idos; liabitaaion€»8 
de 0,75 á 8 ptas.—53 pilás con agua co-
rrieate á 34°. Gran cascada de inhaJau 
clon, 16.000 litios por minuto. Jnnto i , 
la estación, á cuatro horas do Madrid. 
Grandes parques y precioso lapo nav^ga-
| ble. Para detalles: Bolsa, 2; teléfono \ j 
" ' - • " , • •. . . Í - Í U I P ' 
'» - • -»-»••» •» ^ » » ^ . . ^ » » » ^ ^ ^.,» ^ 
F a l m i l a J i m é n e z 
Aceito F?:oino dulce, flúítío y aromático. 
J a b ó n vos oe arroz 
' L A R O S A R I O , , ( S . A 
C^ondaida en 18(»1) 
F ñ B n í G ñ D É J Í I B O 
/ueüeí Td cte rAgosh 3e 1916, 
£ L D E B A T A MADRiV. Año V!. isám. 7.751 
N O T A S 
F I N A N C I E R A S 
o— 
PAGOS DE CUPON 
o 
OBLIGACIONlüá DEL TESOlUJ 
Ayer EB hmn siusiripto 524.500 (pesetas ou 
Obligacianes del Tesoro, que cem 09.675.000 
Je díais anteiriomes liaieon un toitalI, de píiseitas 
70.199.500. Quedan poo- susuribir 10G.869.500 
Pago tíe cupón. 
EE Consejo dfe Adimnistración deli IQettcó 
''te CaKituíla, en viste, ded ixvsmltalckj db las 
apena «ones m rcaJli/adafi, y ú, «uenta dteil dli-
vidondo que ¡por los bendflcáos deil actuai 
©jercijaio oorrosjxmd'e á su-s acoiones, 'hia «ucor-
ííado ropartir un 2 por 100, ó seojn cinioo pe-
Metas á aadla laiacdón (á ííeclludr impuestos), 
contra entrega del cupón, núméro 44, ptne-
wantado ooiu faertura d'Ujplicadla, que se faici-
Srtará en los respectivos puntos de papo. 
Los pagos se efejct.uairáín desde el día 16 
dknl oonrieaiit<í, todos los 'di'as no fei'iiados, en: 
I Madiridi, en el Banco dle CastiilaJ, IniamtaB, 
'81, y «n su Atgeoioia A, Serrano, 38. 
Gajon, en ik Agencia dtei Banco d)e Oas-
tilla. 
Baroolona, en eID Blanco Hispama-CoTomiaíl. 
ESTADO DEL TIEMPO 
MADRID. — Temperatura mimmsd á la 
Mdnbra: 33°,2 .—Temperatura TniTinmia á la 
•onulwa: 180,9 . — Dorección domdnamte del 
-benito: Vario. 
Tiempo probable en Madrid.—Buen tiempo. 
Estado general del tiempo sobre el Ooci-
itente europeo,—La situación atmosíórica no 
se ha madaficado fupenaa de ayer á hoy; por 
lo que persiste el buen tiempo por toda 1» 
península ibérica1. 
Tiempo probable en España.—Para toda 
España, ¡pooa variiaioión del trenupo reinante. 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 10.—JUEVES 
San Lorenzo, diácono v mártir; Siam Dios-
doro, oomfosor, y Santas'Pauíia. Basa y Aga^ 
tóni/ua, vírgenete y mártires. 
La Misia y Oficio divino son de San Loren-
zo, con rato doble de segundai clase con Ve-
tanra y color onearnado. 
Atíorateión Nocturna.—^Santa Teresa de Je-
sús. 
Corte de María.—Nnestra Señora dé Lore-
to, en ia iglesia dleTJ Buen SUCÍ̂ SO; del Sagra-
rio, en San Ginós; del Patrocinio, en Santa 
Meaf/á y San Fcc-mín de los NaA-arros, y de 
los Desiamparados, en Santa Cruz. 
Sanfia Igd&sia CíStedrail.—A las nuejv© y me-
dilai, MJiisía conven tual. 
iglesia de Jesús.—Por la mañana, de seis 
y media á siiCto y media y ocho, Mioa de 
Comunión generad para los Jueves Euoarís-
tico». 
Rarrcquia de San Lorenzo (Cuarenta Ho-
ras).—A lias siete, Mis» canlbada, para Ma-
nifestar ; á las diez, función principal, con 
sermón que ipredidará D. Angel R.uau; por 
la tarde, á tías sois, salteanne procesión pú-
blica por las 'prinoipiaifes callea dé 'la feli-
gresía. 
Parroquia déí Salvador y San Nicolás.— 
A las ocho y media, Comunión general déi ios 
Jueves Eunatrístiocs; á 'las onoe, Exposición 
de S. D. M. en lia ca.piillia de Nuestra 'Seño-
ra del Pilar, Ejercicios ctó la Hora Santa, 
Ben'rl'iición y Peserva. 
Religiosas de} Corpus Ohristí (CWbonie-
Tas).—^A las sie*te y á las o-ho de Ta maña^ 
na, Misa dé Comunión gen r̂aS, y á tes nue-
ve, Miisia solémne para los Tumos Eucarís-
ticos. 
Religiosas Capuchinas.—A ilas ocho, Y.r.- n-
«úeiÓn dé S. T>. M. y Misa de Comunión, 
y por ¡üa tardé, á la® cinco. Estación, Tri-
sagio dané'ad'o y pif-'toca sobre un itoma euca-
rístico, terminando con la Reserva. 
Santuario del Per^tuo Sooorro.^Por la 
naañana, á las ocho, Mi.sa< de Comunión ge-
nerail, con S. D. M. Man'ifiosi'o, pana la 
Asociaciún lo los Jueves Eucarísticoe. 
San Pcd¡ro el Real (Nuncio).—A las sdete 
de la taitle continúa la Novena á San Roque. 
Iglesia tíe San Nicolás, de la Y. O. T. do 
Servitas (pVza dé Saín Nicolás.)—Santa Es-
<íuela de Cristo.—T;nd!i-án Jugar los Ejerci-
cios de csoi-trai:nbre á las seis de la tarde, con 
pl5tica por D. Mariano ALconcheL 
4* ip 
Continúan las Novenas anunciadlas. 
Los aprobados sin plaza en las 
Academias militares 
Una Comisión dle aspirantes á ingreso en 
las Academias militeres, y que por virtud 
de no haberles alcanzado plaza han quedado 
desaprobados, se han reunido y acordado 
citar •¿ cuantos so encuentren en su caso 
para que, bien por sí ó por personas que 
le represente, se designe un número de ellos 
que visiten al exoelentííimo señor ministro 
de la Guerra para pedirle publique la rela-
ción de todas las notas con la puntuación 
que se les ha dado en las actas do los Tri-
bunales que les examinaron de quinto ejer-
cicio, á los efectos del artículo 77 de la vi-
dente lev do Instruccón pública y Rea.1 or-
den de 26 de Julio de 1893 y la'del 14 de 
Julio del presente año. 
La reunión tendrá lugar el 12 del ac-
tual, á las once de la mañana, en el local 
de la cervecería La Tropical, Correo, nú-
mero 2. 
I M P R E N T A R E N A G I M I E N T C 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
Mil [ I 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Oádia el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vio-
.fe de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana, Veracruz y Puerto Me-
Voo. Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander él 19, dé Gijón «1 20 
y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz, el 16, y de 
llábana, el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla, Cura9ao, Puerto Cabello y La Ouayra. Se admite pasaje y carga con tras-
bordo para Veracruz, Tampico y puettos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
TJn viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes, 
para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Sabdas de Manila, una men-
«tud, los días 25 de cada mes, á partir del 25 dé Jubo, para Barcelona y demás» 
escolas intermedias. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, dé Alieanta 
tí 4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanoa, Mazagán (escalas facultativas). 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la 
.costa oocidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo él 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
' Península indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual; saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lis-
boa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emiprmdien-
io eí viaje de regreso desee tíñenos Airee para Montevideo, Santos, Rio Janei' 
to, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten caiga en las condiciones más favorables, y pasajeros, á 
jienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acre 
litado en su dilatado servicio. Todos loa vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAHA LA COERESPONDENCIA, 
V E C E N T E T E N A , escultor, V A L E N C I A 
A C A D E M I A A R N A U 
Preparatoria para ingreso en las militares. 
Director s D . MANUEL R . ARNAU 
Comandante de Infantería, con diploma de Estado 
Mayor; ex profesor de la Academia del Arma. 
E l curso empieza en 1.° de Septiembre. 
SIXTO RAMON PARRO, 27, TOLEDO 
A C A D E M I A 
pidan regüamentos. 
MEDICINA, FARMACIA y DE-
RECHO. Eil suspenso no paga-
Campomanes, 10, entreslo. derecha. 




ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y anirer-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
H o r t a l e z a , 7 4 * 
M A D R I D 
GIH18 DOIIDIIS 
Primera Casa en España. 
Pinillos, Espcz y Mina, 5. 
Unica que puede garanti-
zar su 'dorado .permanente. 
Unica que por sus gran-
des existencias no ha su-
bidb los precios. 
EL DEBATE—Tres adi-
ciones diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
O p o s i c i o n e s A p u n t a m i e n t o 
50 plazas auxiliares 1.800 ptas,; preparación á car-
go empleados del mismo. Apuntes. Horas matrícula: 
cinco á seis. COLEGIO HISPANO. BARCO, 21. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
V A R I O S 
PENSIONADO DE SAN 
JOSE, parra estudiantes 
internos, todas carreras; 
recomendado por señor 
Obispo Madrid, dirigido 
por saof.irdotes. Academia, 
riáses preparatorio y Fa-
cultad Derecho , Medi-
cina, Earmacia; Escuela 
Mag¡:sterio. Beliatoxes, 4. 
E L LENTE DE ORO. 
Aro nal, 14. Gemelos tea-
tro y campo. Imperti-
nentes oro 18 kilatos. 
Cristales «Telegic», para 
•er de cerca y lejos. 
BE VENDE automóvil 
laudóle marca Renaül, 
10-12 cí^balloe. Garage Me 
m, Alfonso X. 1. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Oiu» 
dad Rodrigo). 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
NECESiTAN TRABAJO 
OFRECESE obrero paira 
cualquier trabajo. Buenos 
informes. Jacometrezo, 44 
(portería). 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cual-
quier trabajo, Argensola, 
19, portería. (D) 
CHICO, de 14 á 16 años, 
se necesita para drogue-
ría. Con indispensables re-
ferencias, á I . del Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Puente de Vallecás). 
MODISTA á domicilio, Al-
berto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tón', domiciliado en Tu. 
tor, 44. (A) 
JOVEN 15 años, bue-
na letra y sabiendo cuen-
tas, ofrécese para orde-
nanza ó coga análoga. In . 
mejorables informes. Ra-
zón : en esta Administra, 
ción. (A) 
EX SECRETARIO y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten. 
sienes. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
BACHILLER, maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, i , segundo izquier. 
da. Urgente. (D) 
MATRIMONIO solicita 
portería; señora acompa-
ñaría niños. Lagasca, 5, 
portería. 
AMA de cría para su oa. 
sa, matrimonio sin hijos 
—lecho de ocho días—, 
Grandeza de España, 9, 
carretera Extremadura. 
SEÑORITA joven solicita 
acompañar señoras, niños, 
colocación despacho tienda 
confecciones, ó análogo. 
Marina Núñez. Malcocina-
do, 4, tercero, Valladolid. 
SEÑORITA de compañía 
ofrécese buena oasa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pri-, 
mero. (A) 
O F I C I A L A con práctica 
hace y reforma toda clase 
do sombreros de señora y 
niños. 
Palafox, 23. 
Se reciben encargos en 
esta Administración. (D) 
¿QUIÉN NO DESEA 
ÜN RELOJ DE ORO DE LEY DE 18 QUILATES? 
N A D I E . - T o d o el que NO TIENE, QUISIERA TENERLO 
DESGRACIADAMENTE, NO TODO E L WUNDJ PUEDE PERMITIRSE E S T E LUJO 
Nada ¿e relojes sin marca acreditada ni m Verdad' ayer " % 
no sean de oro de ley de 18 qmlsles. %jSBlÚl tnm Ipanrn 
Estos siempre valen dinero, mientras m j t * / w m 
aauéllos pierden todo su valor muy ^ ^ 0 ^ * ^ m m OOP COPPBO 
pronto. E l adan ir i r ío s cuesta pocas y á i I P S S f 
pesetas más. 
2 0 
D E C R E D I T O 
UNOS CÉNTIMOS 
AL DÍA 
5 A N O S de garantía par? 
los R E L O J E S " I N V A F T , 
á menos de un minuto por 
semana. 
Núm. II.-Pulsera ^ 
N'úm. O.—Líiplne, oro do lê e de 18 qul- rej0j ¿e oro, de 18 
lates, cúbela de oro. Cronógralo conln- quilates, pulsera ex-
dor, 1 / calidad, |enslble, con cierre, 
esfera blanca, 10 
líneas. 
Péselas 375 —Pe-
setas 18,73 al mos. 
Pesetas 318,73 al 
contado. 
MÍ, 
áncora, 15 rubíes, es-
fera blanca, n lineas. 
Pesetas (95.—Pese-
tas 9,75 al mes.- Pe-
setas i65.73 al con-
tado. 
Núm. m.-Sabonota con 
tres tapas, oro de lev 
de 18 quilates, cubeta 
de rro, áncora, 15 ru-
bíes, esfera blanca, 11 
líneas-
Póselos iwo. —Pésela» 
9.50 al mes. 
Pesetas i6ifso al coiv 
ladoh 
Establecida en 1908. 
Núm. t.—Léplne con cazolHa de oro de 
lev do 18 quilates, áncora, 13 rublo», . „„ _ác___.1 
plano 17/ 8 líneas. Lfl 611 SU $ m 
Pesetas üOO.-Poselas O al mes. 
Al contado. Pesetas 17o. -_-u-J-, . .—ÍJ-ri 
E P I O INMEDIATO Facultad ds devolnciún 
Zm DE COBFíflBZft ! «entro de los ocho 
días, caso da no con-
: : : : venir : : : : 
Núm, 3. — Saboneta con fres tapas, 
SO «ramos, oro de lev de 18 quilates, 
cubeta do oro, áncora, 15 rubíes, esfe-
ra blanca, plano 19 lineas. 
Pesetas 273.—Pesetas 13,75 al mes. 
Al confado, Pesetas 233,75. 
Pídese el cetólono ilustrado y las condiciones de venia 
a plazos, oue se enuran gratis y tranco por la casa 
S . L O I N A Z ¥ C . I A 
P r i m , 3 9 . 
S A N S E B A S T I A N 
Concesionario para la venia en Espina. 
Para corar el renmatismo, arterioesclereala (vejez 
prematnre), artritismo, escrófula, obesidad, bronquitis 
crónica, n ^ma, se emplea con éxito la 
I O D A S A B 8 E L L O T 
porqne alivia Ira dolores, evita conges-
tiones y ataques, purifica la sangie, 
fluidificándola y asegurando el ne^o 
sanguíneo normal, y la regenera y de-
pura de exudados y detritus; estimula 
el apetito y la nutrición. 20 gotas obran 
como un gr imo de y oduro; pero no i r r i -
t a , ^ fatiga el estómago ni los ríñones; 
sio tiene mal sabor y es de uso fácil, se-
guro y eficaz. 
.50 pesetas en todss las farmacias. 
Folleto gratis. 
F. B E I L L O T 
Martín de los Heros, 63, Madrid. 
L O T E R I A N Ú M E R O 1 6 
Do éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y eí-
tranjoro su administradora doña Justa Ortega. 
MADRID.—PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
Me encargo representación de los mismos y de la deaspir̂ es á ingreso 
ALBERTO BRETANO.—-Los Bécuqer, 9.-TOLEDO 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü I t l T i n R 0 I Z D E G A O I I A 
V I T O R I A 
Venta en Madr id t feATURNlaO UkRClA 
San Berí .ardmo, 18. ^ o n S i t e r í a ) . 
P A R A B U E N O S I M P R E 
S O S Y S E L L O S C A U C H O . 
E n c o m i e n d a , 20, d u p l i c a -
do. Apartado 171. Madrid 
J. 
Anímelos; Plaza ¿«i Matine, 8 ^ 
I n t e r n a d o p a r a e s t u d i a n t e s 
O f r é c e l e « L i c e o N a c i o n a l » á b a s e d e b u e n t r a t o . Erf*' 
g i m o s o r d e n , t r a b a j o y r e c o g i m i e n t o . C u i d a m o s df 
a s i s t e n c i a c l a s e s y é x i t o e x á m e n e s . E s t u d i o s c o n v e -
n i e n t e m e n t e c l a s i f i c a d o s . I n t e r e s a visitar e s t e C < ¿ n t r o ¿ 
c o n r e f e r e n c i a s e n t o d a E s p a ñ a . 120 p e s e t a s t o d o c o m -
p r e n d i d o . 55, FURMCARR4L, 55. 
HERHIAOOS 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
Retención y curación radica! en todas edades sjn ô 4A 
car, con comodidad, recato y en breve tiempo. Á«er-. 
ta infaliblemente: no sufre engaño ni decepción quien únicamente acepta ki 
sancionado por la EXPERIENCIA., reconocido por la CIENCIA y refrendada 
en el alto POüEll JUDICIAL. 
ADMIRABLE CONSOLIDATIVO.—GRAN ADE1ANTO, SUMA PERFECTTIBILt, 
DAD : Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta efioacia deí 
trf>t;amiento no operatorio del e«pwialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO f 
ENALTECIDO ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, sería una temeridad 
seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la cruenta 
operación ni recidivas (sin molestias y único gasto), so quitan el sambenito de t») 
dolencia, sus molestias, sufrimientos y pedigros, bastándoles dirigirse á twtrf dea, 
pacho: CARMEN, 33, piso 1.°—BARCELONA—Pídase gratis folleto ¡aistructiva 
. ^ W T R A J E S T A L A R E S 
Y ± CARRERA JERONIMO 12 - MADRID 
> 2 L . A C A S A P R E F E R I D A 
V P O R S U S CONDICIONES». 
Balneario de "LA ISABELA" { l^f^í 
La Villa Mounicot servirá la fonda.-Affentes, Zariquiegui Hermanos. Arenal, 4.' 
j X j im: E ! j - o i r . 
I P T J J R , Gh J L . ÜT T1 33] 
¿ O U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
O K p i : H .1 T I V A X — \ \ T I U 11 , t o N .1.8 
A J t T I H B I l í P E T I C A S 
PropieíarlGS: Viuda é hijos de B. J. CMVARP1 
Dirección y Oficinas: LEALTAD, 12.-MADRID 
E l j a b ó n DEL CAMPO 
e s u n a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e l a P e r f u m e r í a m o d e r n a . 
P o r s u s c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s p a r a h e r m o s e a r e l c u t i s h a c o n s e g u i d o e s t e 
p r o d u c t o e n p o c o t i e m p o g r a n p o p u l a r i d a d . 
C O N U N A P A S T I L L A S E C O N S I G U E : 
P e r f u m a r l a c a s a , c o n s e r v a r l a h i g i e n e , a c r e d i t a r s e 
c o m o p e r s o n a d e b u e n g u s t o y s e r n u e s t r o c l i e n t e . 
E V E N T A E N L A S B U E N A S P E R F U M E R Í A S 
* 
